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 : جولي ناسوتئوف إسم الطلبة
  ٠٠٠١٠١١١١0:   رقم القيد
تحليل إستخداـ كسائل الصورة في تعليم كتابة كلمة اللغة العربية في  : عنواف
 ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“كتاب 
ا كوسيلة   تعليم اللغة العربية بإستخداـ كتاب الدراس مصحوبة  بالصورة مناسب جدن
يساعدكف التالميذ، خاصة على مستول ادلدرسة اإلبتدائية. بإعتبار أف كتاب الدراس ىو 
إحد العناصر األساسية يف ادلنهج باإلضافة إىل العنصر األخرل. على مستول ادلدرسة 
 Ayo Belajar“يذ كتاب الدراس ادلصحوب بالصورة. يف كتاب اإلبتدائية، يفضلوف التالم
Bahasa Arab Untuk MI Kelas I”    
إستخدامنا بعض الصور دلساعدة التالميذ يف شلارسة كتاب الكلمات من خالؿ  
التدريب. هتدؼ ىذه الدراسة إىل ٖتديد كيفية إستخداـ الصورة ادلوجودة يف الكتاب لتعليم  
ية، ككذالك ٖتديد  النقاط ادلزايا كالنقصاف للصورة يف تعليم كتابة كتاب الكلمات العرب
 الكلمة العربية.
ىذا البحث يستخدـ طريقة كمية خاصة مكتبية.طريقة مجع البيانات بإستخداـ  
 طريقة التوثيق على مصادر البيانات األكلية كالثانية.
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI“بعد أف قامت الباحثة بتحليل كتاب  
Kelas I”  تبُت أف الصورة ادلوجودة يف الكتاب تستخدـ كوسائل مع طريقة ٘ترين  كىي
إكماؿ الفارغة. باإلضافة إىل ذالك، يصاحب الكتاب أيضان ٘تارين على الكتابة على 
 الكتابة يف كل فصل زيادة مساكة اخلطوط الىت تتكوف منها ادلفردات العربية.
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 خلفية البحث .أ 
ديكننا التعبَت تصاؿ تربطنا باجملتمع، ألنو من خالؿ اللغة إتيستخدـ اللغة كأداة   
 عن شيء نريد نقلو إىل شخص.
كقد كصلت إلينا من طريق حفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، أم: 
. فالعلـو العربية ىي العلـو اليت يتوصل هبا إىل ُكما ركاه من منثور العراب كمنظومهم
 عصمة اللساف كالقلم عن اخلطاء.
للتفاعل مع بعضها البعض كتستخدـ اللغة ىي أداة إتصاؿ تستخدـ أم:
 .ِللتعبَت عن األفكار أليت يف العقل كاليت يتم التعبَت عنها من خالؿ الكالـ أك الكتابة
ليس فقط جيب إتقاف أللغة األـ، كلكن جيب أيضنا إتقاف اللغات األجنبية ألنو 
ك أللغة، ألف  ّتعل للغة أداة تواصل ستساعدنا يف التعبَت عن رغباتنا أك تطلعاتنا يف تل
 .م لغة أجنبيةيكل بلد لديو لغتو اخلاصة اليت يستخدموهنا. ىذا ما يثَت أمهية تعل
أف تعليم اللغة األجنبية عملية معقدة ذات ظواىر معقدة  ّقالت أليسأم:
اللغة الثانية )لغة سلتلفة حىت ليس من ادلستغرب أف يكوف ذلذا معاف سلتلفة لكل شخص.
يستخدمها األجانب، كىي خارج بيئة اجملتمع، ٗتتلف عن اللغة األكىل أجنبية( ىي لغة 
 .عأليت حيصل عليها األطفاؿ يف اجملتم
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ألف نزؿ القرآف  ،جرأما ىي اليت تعليمها فعليها  ،اللغة العربية ىي اللغة اجلنة
 باللغة العربية كنبينا ىو زلمد أيضا يستخدـ اللغة العربية.
من التجربة من ادلعركؼ أف تعليم لغة أجنبية أمر صعب للغاية على سبيل ك 
طبيعي،  ادلثاؿ يف عملية تعليم أللغة العربية، ألف إكتساب ىذه أللغة ال حيدث بشكل
ب جيب أف يكونوا يف فارؽ بسيط جديد يف كلكن ىذا حيدث باإلكراه ألذم جيعل الطال
 .ْجوانب سلتلفة مل يسبق لو أف حصل عليها يف األسرة
ليت تستخدـ غالبنا يف الدكؿ أاللغة العربية ىي إحدل اللغات األجنبية 
 اإلسالمية، كخاصة إندكنيسيا.
اللغة العربية ىي إحدل اللغات العادلية اليت يتعليمها ببطء متعليمو  فأل أم:
 اللغة. مت اإلعًتاؼ بالعربية رمسينا كإعالهنا كلغة قانونية مستخدمة يف األمم ادلتحدة
(PBB)  يف ىذا اإلتصاؿ، نظاـ كزير الدين  كادلنظمات اليت ٖتميها. ُّٕٗيف عاـ
بشأف معايَت الكفاءة كمعايَت احملتول لتعليم اللغة  ََِٖلعاـ  ِجلمهورية إندكنيسيا رقم 
 .ٓة يف ادلدارساإلسالمية كالعربي
كلكن ليست كل ادلدارس ٖتمل ىذه ادلواد العربية كلكن فقط يف ادلدارس 
 اإلسالمية.
اللغة العربية ىي لغة يستخدمها ادلسلموف غالبنا يف العبادة، لذلك من ادلهم 
ا تعليم اللغة، نظرنا ألف القرآف يتكوف من اللغة العربية.  جدن
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جعل اهلل ألة اإلتصاؿ بُت الناس  عٌز كجلٌ  اللغة العربية ىي نعمة من نعاـ اهلل
كىًمٍن آيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاألٍرًض كىاٍخًتالؼي  يف القرآف الكرًن:يف العامل.  كما ذكره 
كاللغة العربية لغَتىا  (.ِِالرـك : صورة)ًلكى آليىاتو لًٍلعىاًلًمُتى أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ يف ذى 
 كالصرىف، صواتغات ذلا عنصرين األكؿ  عنصر القواعد ىي تتكوف من األمن الل
كالًتاكيىب كاإلستدالىل. كالثاىن عنصر مهارة اللغة ىي تتكوف من مهارة اإلستماع، مهارة 
كأف اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف القرآف الكالـ، مهارة القراءة كمهارة الكتابة.
(. ِيوسف: صورةًإنٌا أنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآنان عىرىبًيٌان لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى )آيات:الكرًن كما كرد يف إحدل 
 كذلذا تعليم اللغة العربية مفتاح لفهم الدركس اإلسالمية الىت بينها القرآف.
م أللغة العربية، يعترب موضوع اللغة العربية يف إندكنيسيا يبالنظر إىل أمهية تعلأم:
 عداديةكمدرسة اإل (MI)تعليم االبتدائي أك مدرسة اإلبتدائية  ذمادة يتم تدريسها من
(MTS)  الثناكية كمدرسة(MA)م أللغة العربية على ي. يتماشى ىذا مع أىداؼ تعل
كيعرفوف أللغة العربية، كاليت هتدؼ إىل تشجيع التالميذ مستول أساسي حىت يعرؼ 
بية ٕتاه أللغة العربية ادلتقبلة كادلنتجة. كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز ادلواقف اإلجيا
ستقبالية ىي القدرة على فهم حديث اآلخرين. القدرة اإلنتاجية ىي القدرة القدرة اإل
 .ٔتصاؿ شفويا كخطياإعلى إستخداـ اللغة كأداة 
 :ٕمعايَت كفاءة اخلرجيُت لدركس ادلدرسة اإلبتدائية العربية ىي كما يلي أم:  
 اإلستماع .ُ
  التعاركؼ. ؿاب الشفوم يف شكل كشف أك حوار حو فهم اخلط
 الكالـ .ِ
 التعبَت عن ادلعٌت شفهينا يف شكل كشف أك حوار حوؿ ادلقدمة.
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 كفهم معٌت اخلطاب ادلكتوب يف شكل عرض أك حوار حوؿ ادلقدمات.القراءة 
 الكتابة  .ْ
كعالمات ة الكلمات كعبارات بسيطة كنصوص كظيفية قصَتة مع اذلجاء بالكتا
 الًتقيم ادلناسبة.
 ، تعد مهارة الكتابة أصعب مهارة ديكن إتقاهنا،أربعةمن بُت ادلهارات ك 
تذكر مهارات الكتابة أمر مهم للغاية ألنو عند تقييم أنشطة تعليم أللغة العربية 
قادرين على الكتابة باللغة  تالميذال واكخاصة يف اإلمتحانات التحريرية جيب أف يكون
م أللغة العربية. يعلى فهم تعلتالميذ. إذا مت ذلك فإف التعود سيسهل ال العربية. بل،
 تالميذأف يكونوا بارعُت يف كتابة أللغة العربية، فيتم تدريب ال تالميذادلثاؿ، إذا أراد ال
ا يف شكل على كصف شيء م تالميذعلى الكتابة. مهارات الكتابة من حيث قدرة ال
مكتوب. اللغة العربية ىي لغة ذلا خصائصها اخلاصة ْتيث ٗتتلف عن اللغات 
 األخرل.
م أللغة العربية، كىي: مهارة يىناؾ أربعة معيار مهمة جيب إتقاهنا يف تعلأم:
 .ٖاإلستماع، مهارة الكتاب، مهارة الكالـ، مهارة القراءة
ذلك على شخص يف  إذا كاف ىناؾ مؤشر كاحد ال ديكن إتقانو، فسيؤثر
 اللغة. يعترب نشاط معقد أحد جوانب الكتابة أك مهارات اللغة الكتابة نشاط معقد.
يكمن تعقيد الكتابة يف متطلبات القدرة على الكتابة لتنظيم األفكار كتنظيمها 
بشكل منهجي كمنطقي، كتقدديو بلغات سلتلفة مكتوبة كفقنا لقواعد الكتابة. ذلذا 
ة أيضنا تشحذ العادات كالقدرات يف العثور على ادلعلومات كمجعها السبب، فإف الكتاب
 كمعاجلتها كتنظيمها.
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 . بل،تالميذىذا السبب يف أف الكتابة تعترب مهارة لغوية جيب أف يتقنها ال
إتقاهنا ألف الكتابة عملية إدراكية أصعب فإف مهارات الكتابة ىي مهارات لغوية 
نتيجة مهارات اإلستماع، الكالـ كالقراءة.   معقدة للغاية. مهارات الكتابة ىي
الكتابة ال ديكن فصلها عن القراءة، تعليم الكتابة ىو تعليم نظاـ التفكَت كاالنضباط 
 يف اللغة.
م أللغة العربية كخاصة يف يليس فقط عدد قليل من ادلشاكل أليت تنشأ يف تعل
يف  تالميذومية يستخدمها المهارات الكتابة. بالنظر إىل أف اللغة العربية ليست لغة ي
 .بيئتهم، كلكن مت احلصوؿ عليها فقط يف البيئة ادلدرسية
تصاؿ. ال يتم توجيو إم ىي عملية ييف جوىرىا عملية التدريس كالتعلك 
الذين يتلقوف  تالميذالك أنشطة التدريس كالتعليم فقط من قبل ادلعلم الذم يقدـ ادلواد 
كادلعلموف  تالميذم، من ادلتوقع أيضنا أف يتمكن اليادلواد فقط، كلكن يف أنشطة التعل
من تبادؿ األفكار لتطوير األفكار كالفهم. يف التواصل غالبنا ما ينشأ كيكوف إضلرافات 
تصاؿ غَت فعالة كغَت فعالة، كيرجع ذلك جزئينا إىل ميل اللفظية، كاإلستعداد اإل
 م.يكة يف أنشطة التعلكمحاسهم للمشار  تالميذ، كعدـ إىتماـ التالميذللالعقلي 
من العناصر األساسية يف ادلنهج باإلضافة إىل العناصر  ب الدرساكت تعترب
ب الدرس ادلناسبة لو تأثَت كبَت يف عملية اختيار كتإىذا السبب، فإف  األخرل.
 صورةمثل ال لكتاب الدرس اجليد مصحوبة بوسائ م. جيب أف تكوف خصائصيالتعل
ب استخدامنا يف الكتإاألكثر  لكغَتىا. بعض الوسائكاألشرطة/األقراص ادلدرلة 
ستخداـ ادلفردات إ، ديكن أف يشرح سياؽ صورة. من خالؿ الصورةالدرس ىي ال
 شفويا كخطيا.
 صورةعلى كجو التحديد، تعد الوسائل ال ةم أللغة العربية كتابة كلمييف تعلك 




كن أف ٕتسد شيئنا ٘ت صورةالعربية كخاصة على مستول مدرسة اإلبتدائية. ألف الاللغة 
 .ٕتريدينا
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI“السبب إختيار الباحثة  كتاب 
Kelas I”     الذم كتبو فَتماف حامداين كأصحابو إىل جانب ىذا الكتاب يستخدـ
كاسع على مستول ادلدرسة اإلبتدائية كىو مدعـو أيضنا ألنو يف الكتاب  على نطاؽ
 العربية.اللغة  ةكتابة كلمتعليم  على  تالميذدلساعدة ال صورةعرض عدة ت
م يتعل لٓتصوص كسائ ُٕ كتاب عبد الوىاب ركزيدم يف الصفحة يفك 
كوسيلة تساعد الطالب   صورةال لاللغة العربية، مت توضيح أنو ديكن استخداـ الوسائ
يف أنشطة الكتابة اليت يقـو هبا أسلوب التدريب. كىذا ما دفع الباحثة إىل اختيار 
الكتاب ألف الكتاب طبق الصور كوسيط يف كتابة الكلمات كمت ذلك عن طريق 
 .صورةالتدرب على إكماؿ اجلمل الفارغة حسب ال
، َُِّيف عاـ نظرنا لتصنيف الكتاب كواحد من أفضل كتب ادلراىقُت 
ستخدـ على نطاؽ كاسع يف تعليم اللغة العربية على مستول إفهذا يعٍت أف الكتاب 
 ادلدارس اإلسالمية.
يبدأ الكتاب بفهم كتابة احلركؼ احلجرية من البداية كالوسط كالنهاية. بعد 
كتابة ادلفردات باللغة   تالميذأف يتقن الطالب كتابة احلركؼ اذلجائية، سيتعليم ال
 .صورةالعربية من خالؿ شلارسة مراقبة ال
على الكتابة، فإف كل فصل  تالميذباإلضافة إىل بعض الصور اليت تساعد ال
التالميذ لتكثيف الكلمات ْتيث هتدؼ إىل تدريب تدريبات يف الكتاب يتضمن 
 على التعود على كتابة ادلفردات العربية.
ف يتمتع هبا الطالب بسبب أنشطة االمتحانات الكتابة ىي قدرة جيب أ




ىذا يعٍت أف الطفل يف ىذا العمر سيكوف لديو مستول إدراكي أعلى حىت 
ا يف طريقة تفكَته.  يكوف أكثر تنظيمان كأكثر ٕتريدن
 Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI“كتاب   ةختيار الباحثإسبب 
Kelas I”     إىل جانب أف ىذا الكتاب يستخدـ أصحابومن تأليف فرماف محداين ك ،
على نطاؽ كاسع على مستول ادلدرسة اإلبتدائية ألف الكتاب يقدـ عدة صور 
 على كتابة كلمات عربية. تالميذدلساعدة ال
 صورةستخداـ الإختيار الكتاب، لتحليل كيفية إب ةىتماـ الباحثإأثار ذلك 
يف الكتاب.  صورةستخداـ الإ نقصافالكلمات العربية، كٖتليل مزايا ك م كتابة ييف تعل
عتبار أف أحد معايَت الكفاءة خلرجيي اللغة العربية على مستول ادلدرسة اإلبتدائية إب
(MI ىو القدرة على كتابة الكلمات العربية. عالكة على ذلك، يف مستول ادلدرسة )
ؿ تركز على الكتابة البسيطة، أم ادلفردات اإلبتدائية، كخاصة يف الصف األكؿ، ال تزا
 العربية.
ستخداـ ادلواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية بشكل عاـ إلذلك، عند 
ختيار إ، جيب على ادلريب توخي احلذر يف صب ادلدرسية العربية بشكل خااكالكت
 ستخدامها.إالكتب اليت سيتم 
 لستخداـ الوسائإتحليل عنواف  ةبناءن على الوصف أعاله، أثار الباحث
 Ayo Belajar Bahasa“العربية في كتاب ة اللغةم كتابة كلميفي تعل صورةال
ArabUntuk MI Kelas I”.  يف  صورةستخداـ الإهتدؼ ىذه الدراسة إىل ٖتليل دكر
ب الدرس باللغة العربية، استخدامها كمواد مرجعية يف إعداد كتإالكتاب ْتيث ديكن 







 تركيز المسألة . ب
قصر الباحثة ادلشكلة ت، سسألةمن نطاؽ ادلشكلة اليت مت كصفها يف خلفية ادلك 
كتابة كلمة اللغة العربية في كتاب في تعليم   صورةتحليل إستخداـ كسائل اليف 
“Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas I.” 
 تحديد معانى المصطالحات . ج
لتجنب سوء فهم ادلفاىيم اليت نوقشت من أجل أف تكوف موجهو يف ىذا 
بعض القيود ادلتعلقة بعنواف البحث الذم سيتم فحصو، ىذه  ةشرح الباحثتالبحث، س
 األمور:
 .ٗ: ٖتليل ىو شرح بالتفصيل/ كالبحث عن الواقع )البدع، كالعمل كغَتمها(    تحليل
 الوقت  حرفيا، كلمة كسائل تعٍت "كسيط" أك "مقدمة" كيف  تعريف كسائل:    كسائل
 ، فهي شيء ينقل الرسائل كديكن أف حيفز صورةنفسو، فيما يتعلق بوسائل ال    
م يف حد باألفكار كادلشاعر كالرغبة ْتيث ديكن أف تشجع عملية التعل   
 .َُذاهتا
 ىي أداة  صورةاألصلية يف بعدين. ىذه الىي كسيلة الستنساخ األشكاؿ :   صورةال
بصرية فعالة ألنو ديكن تصور شيء سيتم شرحو بشكل أكثر كاقعية            
 .ُُككاقعية
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على أهنا أشياء  صورة، فإف تعريف كسائل الُِقاؿ جلمعية التعليمإذاف أم: 
األدكات ديكن التالعب هبا أك رؤيتها أك مساعها أك قراءهتا أك مناقشتها بناءن على 
ا يف أنشطة التعليم كالتعليم، كديكن أف تؤثر على فعالية الربامج التعليمي  .ةادلستخدمة جيدن
يف تالميذ م ادلرئية أليت تساعد اليىي إحدل كسائل التعل صورةفإف ال ،إذاف
قـو الباحثة بتحليل إستخداـ الوسائل ت. يف ىذه احلالة ساٖتقيق الكائن الذم تتم رؤيته
كتابة كلمة في تعليم   صورةتحليل إستخداـ كسائل ال الواردة يف كتاب الدرس صورةال
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk Madrasah Ibtidaiyah“اللغة العربية في كتاب 
Kelas I”. 
  ، ككالمها تالميذم ىو يف األساس عملية تفاعل بُت ادلعلمُت كاليالتعل:   تعليم
 ختالفات يف اإل م. بناءن على ىذه يالتعل لستخداـ كسائإتفاعل مباشر، أم ب         
 .ُّم ادلختلفةيستخداـ أمناط التعلإم بيالتفاعل، ديكن تنفيذ أنشطة التعل         
 ىي إستخداـ أمناط اللغة ادلكتوبة للتعبَت عن األفكار أك الرسائل.  اناشر قالت : الكتابة
 بل قاؿ  طارغاف الكتابة بأهنا عملية كصف اللغة ْتيث ديكن للقراء فهم الرسالة          
 . ُْاليت ينقلها الكاتب         
  مجع من كليم، ىو نوع من البسيط غليظ النسخ، يصنع من الصوؼ، ذك  ىي:  الكلمة
 .ُٓألواف زاىية 
أك التالميذ قصدىا الباحثة ىي قدرة تالعربية اليت  ة اللغةإذاف، فإف كتابة كلم 
ادلوجودة يف  يف التمرينات     صورةستخداـ كسائل الإقدرهتم على كتابة ادلفردات العربية ب
  ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“ كتاب
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  ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“ الدرس كتاب
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas“الكتاب الذم حيمل عنواف  
I” فَتماف حامداين كأصحابو. مت تفويض  الباحثة ىو كتاب من تأليف االذم إختارى
على مستول ادلدرسة  لتالميذالكتاب من قبل احلكومة إلستخدامو كمواد مرجعية ل
  .جليإر . مت نشر ىذا الكتاب من قبل ناشر َُِّاإلبتدائية كتعديلو كفقنا لتطبيق منهج 
 أسئلة البحث . د
العربية يف   ة اللغةكتابة كلميف تعليم   صورةال لستخدـ كسائإكيف  .ُ
 ؟”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“كتاب
ة كتابة كلميف تعليم   صورةيف إستخداـ كسائل ال نقصافكالادلزايا ما ىي نقاط  .ِ
 ؟”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“العربية يف كتاب اللغة
 أىداؼ البحث . ق
العربية يف   ة اللغةكتابة كلميف تعليم   صورةال لستخداـ كسائإدلعرفة كيفية  .ُ
 . ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“كتاب
ة كتابة كلميف تعليم   صورةيف إستخداـ كسائل ال نقصافكالادلزايا  دلعرفة نقاط .ِ
  ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“العربية يف كتاب اللغة
 فوائد البحث . ك
 :فوائد ْتث النظرم .ُ
من ادلتوقع أف تنتج نتائج ىذه الدراسة مواد تعليمية دلدارس اإلبتدائية  .أ 
اللغة العربية.  تعليمكاليت ستيدخل لتحسُت اجلودة كإضافة نظرة ثاقبة ل
 كزيادة ادلعرفة يف رلاؿ البحث سواء للباحثُت كالقراء.
 تعليمكمن ادلتوقع أف تصحح نتائج ىذه الدراسة نقاط الضعف يف نظاـ  .ب 




 فوائد ْتث التنفيذ .ِ
من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مصدرنا مرجعينا يف احلصوؿ على  
اللغة العربية كديكن إستخدامو أيضنا كمصدر مرجعي  تعليممعلومات حوؿ 
 جملاؿ أك ما شابو.إلجراء مزيد من البحث يف نفس ا
 نظاـ البحث . ز
تسهيل القراء يف فهم زلتول ككاف ىذا البحث قسمتها إىل مخسة أبواب كذالك   
 البحث، فالنظاـ البحث التالية:
 ،حاتٖتديد معاىن ادلصطال ،تركيز ادلسألة ،: خلفية البحثأعرض ادلقدمة باب األكؿال
 البحث.نظاـ حث، أىداؼ البحث، فوائد البحث، ك أسئلة الب
تابة  تعليم ك ،صورةال كسائل على كتبيةادل دراسة: الأعرض ادلكتبية دراسةال لثاىنباب اال
 دراسة السابقة.ال ة اللغة العربية، ككتاب الدرس،كلم
منهجية البحث، نوع البحث ك كمكاف كقت  :أعرض منهجية البحث باب الثالثال
 ٖتليل البينات. ،مصادر البيانات ،البحث
يف تعليم كتابة كلمة اللغة  صورةالرابع أعرض نتائج البحث:إستخداـ كسائل الالباب 
 ،ادلزايا كالنقصاف ”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“العربية يف كتاب 
 .”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“يف كتاب  صورةإستخداـ كسائل ال













 تحليل  .أ 
أم: ٖتليل ىو شرح بالتفصيل/ كالبحث عن الواقع )البدع، كالعمل  
 Ayo Belajar“يف كتاب  صورةادلراد الباحثة يعٍت ٖتليل إستخداـ كسائل ال .ُٔكغيؤمها(
Bahasa Arab Untuk MI Kelas I”.  أصحابوالذم تأليف فَتماف محداين ك. 
 صورةكسائل ال .ب 
 صورةالكسائل  .ُ
 صورةالتعريف كسائل  .ِ
لذم يعٍت حرفيا ا mediusتايت من الالتينية اليت ىي  صورةكلمة كسائل الأم:
أك التمهيدية من  لةالعربية ىي الرسالة الوسي صورةل. يف كسائل إُ"لة" أك "كسيلوسائل"ا
 .ادلرسل إىل مستلم الرسالة
، ديكن التالعب هبا، كعرضها ةهنا كسيلإ، فُٖككفقا جلمعيو التعليم أم:
التدريس  ةتستخدـ يف أنشط، كاالدات اليت ليها، كقراءهتا أك التحدث عنهاإستماع كاإل
 علي فعاليو الربنامج التعليميو. ف تؤثرأ ، كديكنكالتعلم
لتوصيل  تالميذم اليىي أداة أك كمصدر لتعل صورةأف كسائل الستنتاج ديكن اإل
ليس  صورةم. الييف فهم التعل تالميذالم كتعمل على تسهيل يرسالة يف أنشطة عملية التعل
فقط يف شكل أشياء، كلكن أيضنا يف شكل إنساف، معلم. ديكن رؤية فعالية كسائل 
 .تالميذم ادلتزايدة لليمن نتائج التعل صورةال
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داما. ىذه الوسيلة ىي كاحده من الوسائل التعليمية األكثر إستخ صورةال:أم
 .ُٗ، كيتمتع هبا اجلميع يف كل مكافىي لغة مشًتكة، مفهومة
اليت تتعلق،  صورةمن ال صورةلنقل الرسالة من خالؿ كسائل العمل ت صورةال
 جيب ادلرئية.تصاالت سكب الرسالة اليت مت تسليمها يف رموز اإلكاحلواس من الرؤية. 
 ناجحو الرسالة تسليم عمليو تكوف فأ ديكن ْتيث صحيح بشكل الرموز ىذه فهم
 .كفعالو
نتباه، التصويرية إىل جذب اإل  صورة، هتدؼ كسائل الضافو إىل ذلكاإلأم:
، كتوضيح احلقائق أك ادلعلومات اليت قد تكوف سريعة إذا مت توضيحها كتوضيح ادلواد
 .َِبالصور
  كسائل ختيارإ معايَت . ب
ذلا  لم. كل كسائكسائل ىي إحدل الوسائل لتحسُت أنشطة التعليم كالتعلٌ 
 صورةستخداـ كسائل الستخدامات سلتلفة. ذلذا السبب، ىناؾ حاجة إلإخصائص ك 
 م.يبعناية كحرص كفقنا دلشكالت التعل
ختيار كسائل إعتبار عند ىناؾ العديد من األشياء اليت جيب أخذىا يف اإل
، كسهولة تالميذم ادلراد ٖتقيقها، كحالة اليكاليت تقـو على أىداؼ التعل، صورةال
 ستخداـ، كاحلاجة إىل النظر يف اجلودة الفنية كالتكاليف ادلطلوبة.اإل
، على النحو لختيار الوسائإذلذا السبب، ىناؾ أمور جيب مراعاهتا عند 
 :ُِالتايل
 م.يالتعل أىداؼ مع متوافقة احملددة الوسائل تكوف فأ جيب ( أ
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 .صورةال كسائل ختيارإ يف ىامة ادلادية اجلوانب تعترب ( ب
 .ادلناسبة الوسيلة إختيار يف للمعلمُت اإلعتبار يكوف أف التلميذ شرط ( ج
  سيقدمو ما شرح علي قادره ادلختارة صورةال كسائل تكوف أف ينبغي ( د
 .تالميذلل   ادلعلم
 متوازنة. ادلتكبدة التكاليف تكوف أف ينبغي ( ق
 
 صورةال لمعايَت كخطوات ٖتديد كسائ . ب
إعالمية باىظة الثمن أك فاخرة أك يف شكل  صورةيف شكل  ميمصادر التعل 
ستفادة من بتكار كاإلستعدادىم لإلإسلع احلصوؿ عليها، كلكن إىل حد إبداع ادلعلمُت ك 
موجودة، ديكن أف تكوف من عمل أشخاص  لكسائ صورةم يف شكل يمصادر التعل
 آخرين كٕتعل نفسها على الرغم من أهنا بسيطة.
 اجليدة ىي كما يلي: صورةختيار الإفإف معايَت  ِِقاؿ سومرين 
 ميكفق أىداؼ التعل ( أ
 ميديكن أف يقدـ تفسَتا للتعل  ( ب
 من السهل احلصوؿ عليها ( ج
 ستخدامهمإجيب أف يكوف ادلعلموف قادرين كذكم كفاءة يف  ( د
 تلميذ.كفق مستول تفكَت ال ( ق
على النحو  كزارة التربية كالتعليمتنقسم  ،لالوسائ صورةبينما ٖتدد اخلطوات  
 :ِّالتايل
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 م لدعم ٖتقيق األىداؼ.ٖتديد القدرات اليت تطويرىا يف عملية التعليم كالتعلٌ  ( أ
 م أك الكتب ادلدرسية.يتساع ادلادة ٔتقارنة مصادر التعلإٖتديد عمق ك  ( ب
م يىتماـ بًتتيب ادلواد كخطوات التعلم من خالؿ اإليسًتاتيجيات التعلإكضع  ( ج
 ادلتخذة.
عتمادنا على القدرة على ٖتقيقها إم يٖتديد نوع كعدد األدكات يف أنشطة التعل ( د
 كاألساليب كادلواد اليت تدريسها.
التحضَت للتدريس كٕتربة األدكات اليت مت إجراؤىا كٖتديد العدد كتنظيم  ( ق
 الصفوؼ.
 تفاؽ عليو بشكل متبادؿ.اإلم كفق جدكؿ مت كالتعلٌ  عليمالقياـ بأنشطة الت ( ك
 صورةال لستخداـ كسائإالغرض األساسي كأسباب  ج.
، صورةبتدائية أك ادلدرسة اليت تعشق الدرسة اإلميف  لتالميذكفقنا خلصائص ا 
ديكن للمواد التعليمية أك الرموز ادلرئية أف تثَت عواطف كمواقفهم. يف الصور ديكن 
 ، شفويا كخطيا.تالميذالستخدامها لتشجيع كٖتفيز التعبَت عن أفكار إ
كحىت م ي، كٖتفيز كٖتفيز أنشطة التعلتالميذىتمامات الإأف تثَت الصور رغبات ك 
 .تالميذإحداث تأثَت نفسي على ال
 عارؼاليت طرحها  صورةستخداـ كسائل الأف األسباب األساسية إليف حُت ك 
S. ِْىي كما يلي سعداف: 
رؤية شيء قيد ادلناقشة  لتالميذ، ديكن لصورةملموسة. من خالؿ ال صورةال   ( أ
 بوضوح.
 تتجاكز الزماف كادلكاف. صورةال ( ب
 كرخيصة. صورةمن السهل احلصوؿ على ال ( ج
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 سهلة اإلستخداـ لكل من األفراد كاجملموعات. صورةال ( د
  صورةمزايا كسائل ال . د
 :ِٓ، كىيصورةض ادلزايا إلستخداـ كسائل الىناؾ بع
 اللفظية. صورةمن كسائل ال ةكاقعيكأكثر  ةملموس ( أ
ف أكن ٘ت صورةالتغلب علي حدكد الفضاء كالوقت، من خالؿ ال صورةكن لل٘ت ( ب
 الكائنات البعيدة أك ادلاضية. تالميذلتظهر ل
 م رلاؿ، سواء للصغار أك الكبار يف السن.أيف  ةف توضح مشكلأديكن  ( ج
 سعر األسعار كال يتطلب معدات خاصو يف التسليم. ( د
 سهلة اإلستخداـ الفردية أك اجملموعة. ( ق
 صورةكسائل ال نقصاف . ق
 :ِٔصورةإستخداـ كسائل ال نقصاف
تؤكد فقط اإلدراؾ احلسي للعُت ال يكفي لتحريك الشخصية  صورةال ( أ
 ، ْتيث ادلواد اليت نوقشت اقل من الكماؿ.بأكملهاالبشرية 
 زلدكدة جدا يف احلجم للمجموعات الكبَتة. ( ب
خلص الباحثة إىل أف تأعاله، س صورةكصف بعض فهم كسائل ال بعد
إستخداـ ىذا . ديكن صورةىي أداة لنقل الرسائل يف شكل  صورةكسائل ال
م اليت تشمل يمن قبل أم شخص كعادة ما إستخدامو يف عملية التعل
. ديكن أف تساعد الرسومات ذات األحجاـ كالتالميذ بالتأكيد ادلعلم
على تعلم مهارات الكتابة. يعتمد ذلك التالميذ كاألشكاؿ كاأللواف ادلختلفة 
 صورةللتلميذ الكفقنا دلستول فهم  صورةعلى إستخداـ ادلعلم لوسائل ال
ا ألنو إذا كانت ال   صورةادلقدمة. يعد فرز الصور أمرنا مهمنا جدن
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ر ذلك ، فسيؤثفهمهاللتالميذ  لغاية ْتيث ال ديكن ادلقدمة معقدة ل
بتحليل ما إذا كاف إستخداـ  ةقـو الباحثت. لذا، سصورةللالتالميذ على فهم 
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas“الواردة يف كتاب  صورةال
I”  كتاب كما إذا كاف فرز الصور يف الالتالميذ حتياجات إيتوافق مع
 بتدائية.يف مرحلة اإلللتالميذ مناسب 
  الكلمة كتابةتعليم   . ب
 تعليمتعريف ال .ُ
، ككالمها تفاعل تالميذم ىو يف األساس عملية تفاعل بُت ادلعلمُت كاليالتعل
ختالفات يف التفاعل، بناءن على ىذه اإلم. يالتعل لستخداـ كسائإمباشر، أم ب
 .ِٕم ادلختلفةيستخداـ أمناط التعلإم بيديكن تنفيذ أنشطة التعل
م كالتعلٌ عليم ، يف أنشطة التتعلمكادل علمم ىو عملية تفاعل بُت ادليالتعل
 .ادلناسبة ل سًتاتيجيات كاألساليب كالوسائطستخداـ اإلإب
 الكلمة كتابة .ِ
للتواصل مع اللغات بُت األشخاص كغَتىم أليت ال الكتابة ىي كسيلة 
. الكتابة أك اإلنشاء يف مبادئها ىي أخربين عن ِٖتقتصر على ادلكاف ك الزماف
 .َّ. الكتابة ىي نشاط إتصاؿ اللغة يستخم اللغة كوسائلهاِٗشيء يف التمٍت
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أك  ،ل ناقصةالتلميذ يف التعبَت التحريرم بتدرج. فهو قد يبدأ بإكماؿ مج
تدكين إفكار ألفها يف أناشيده أك تكلمو قصة سبق أف سردت عليو أك تأليف 
 قصة من خيالو.
الكتابة ىي كسيلة لتوجيو نتائج األفكار كادلعرفة كاألدكار اليت سيتم نقلها 
 من قبل ادلؤلف. ديكن كتابة ركاية القصص شفويا كخطيا.
أعلى ادلهارات اللغوية  ، تعد مهارات الكتابة ىيمن بُت ادلهارات اللغويةك 
األربعة. ألف نشاط الكتابة ىو شكل من أشكاؿ القدرة كادلهارة اللغوية اليت 
يصعب إتقاهنا من قبل متعلمي اللغة الثانية. ىذا بسبب القدرة على الكتابة 
يتطلب إتقاف العديد من العناصر اللغوية كالعناصر خارج اللغة نفسها اليت ستزين 
 .ُّزلتويات الكتابة
ىي جزء من  ةتكوين من عدة أحرؼ. كتابة الكلمالكلمة عبارة عن 
 مهارات الكتابة بعد التعرؼ على احلركؼ.
، تعد كتابة م اللغة العربيةي، كخاصة تعلعلى مستول ادلدرسة اإلبتدائيةك 
 كف، ألنو يف ىذا ادلستول يركز التالميذدات( نشاطنا جيب أف يتقنو الكلمات )ادلفر 
 م كتابة ادلفردات قبل كتابة األنشطة.يتعلعلى التالميذ 
، تعتمد القدرة على الكتابة على ا ىو احلاؿ مع القدرة على الكالـكم
ادلهارات اللغوية النشطة كاإلنتاجية. يكمن اإلختالؼ يف الطريقة ادلستخدمة 
، بينما تسليم الرسائل  فكار كادلشاعر يف التحدث شفهيان للتعبَت عنو. التعبَت عن األ
 ابةن.كت
، ىناؾ عدة مراحل قبل  من كتابة مجل بسيطةالتالميذ قبل أف يتمكن 
، كالقدرة على كتابة الكلمات اذلجائية حركؼالقدرة على كتابة ، كىي كتابة مجل
 )ادلفردات( كادلرحلة األخَتة القدرة على كتابة مجل بسيطة.
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 اذلجائية حركؼ اخلطوة األكىل ىي كتابة ( أ
، التالميذيف القدرة على الكتابة ، ىناؾ العديد من الصعوبات اليت يواجهها 
اذلجائية اليت يتشابو  اذلجائية. ألف ىناؾ بعض األحرؼ حركؼكخاصة يف كتابة 
جيدكف صعوبة يف ٘تييز ىذه احلركؼ يف الكتابة.  التالميذنطقها للمحركج، شلا جيعل 
 على سبيل ادلثاؿ يف تالكة صوت ادلخرج:
 ش   -س
 ع-أ
 ق-ح
 ادلرحلة الثانية من كتابة الكلمات ( ب
، فسيؤثر ذلك على كتابة الكلمات إذا كاف نطق الكلمة غَت مناسب
 اليت تسبب ارتباكنا يف معٌت الكلمة.
 ًشر   -ًسر  
 ماءه  -ماىعه 
 ادلرحلة الثالثة ىي كتابة مجل بسيطة  ( ج
 افسيواجهقادرين على كتابة الكلمات بشكل صحيح، التالميذ إذا كاف 
بسيطة ىي  يةبسيطة. األشياء اليت جيب مراعاهتا يف كتابة مجل ةليكتابة مجالتالميذ  
ال يعرفوف الًتاكيب، فلن التالميذ على التعرؼ على الطارؽ. إذا كاف  التالميذ قدرة
 بسيطة. يةمن ٕتميع مجلالتالميذ يتمكن 
ت األخرل ألف ىناؾ ختالؼ شليز مع اللغاإباإلضافة إىل أف اللغة العربية ذلا 




، كىي التالميذم اللغة العربية، ىناؾ أربعة قدرات جيب أف ديتلكها ييف تعلك 
(، كالقدرة على التحدث )مهارة الكالـ(، ماعالقدرة على اإلستماع )مهارة اإلست
 .ِّكالقدرة على القراءة )مهارة القراء(،كالقدرة على الكتابة )مهارة الكتاب(
يقاؿ أف شخصنا ما يتقن اللغة العربية عندما يكوف قادرنا على إتقاف ىذه 
يقاؿ أف مدرس اللغة العربية زلًتؼ إذا كاف قادرنا على فهم قدرة  القدرات األربعة.
م اللغة العربية ىو يم اللغة العربية. يفًتض معظم الناس أف تعليعلى فهم تعلتالميذه 
ت لغة يومية. كما أف للعربية تفردىا اخلاص هبا أصعب شيء ألف اللغة العربية ليس
الذم خيتلف عن اللغات األخرل. إستخداـ ادلواد يف األفعاؿ اليت تشَت إىل الذكور 
 كاإلناث ستكوف سلتلفة.
لذلك، جيب أف يكوف معلمو اللغة العربية قادرين على إجياد كتنفيذ 
العربية ْتيث إنشاء عملية م اللغة يإسًتاتيجيات أك كسائل مناسب يف عملية تعل
 م اللغة العربية.يم نشطة كشلتعة ْتيث إل تتكرر تصورات الناس بصعوبة تعليتعل
 أىداؼ تعليم مهارة الكتابة .ّ
 :ّّىي ،شاىتوك عزافكاف ىناؾ أىداؼ من تعليم مهارة الكتابة قاال 
 ىي: عزاف أىداؼ مهارة الكتابة قاؿ ( أ
ملة باللغة العربية بادلاىرة يكتبوا كلمات كاجل يستطيعوف أفللتالميذ  (ُ
 اجليدة.ك 
بية قرءكا كلمات كاجلملة باللغة العر ييكتبوا ك  يستطيعوف أفللتالميذ  (ِ
 ادلتاكملة.
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لتصبح نشيطة باللغة العربية. سواء من خالؿ التالميذ تدريب مخسة احلواس  (ّ
 نتباه أك السمع أك الرؤية أك النطق أك الكتابة.إ
 ادلرتبة.باجلميلة ك  التالميذ كتابة اللغة العرابيةلتصبح   (ْ
 أعاده إختبار معرفة بكتابة اجلمل اليت مت تعلمها. (ٓ
 إلنشاء باللغة العرابية بإستخداـ أسلوب لغتها نفسا.التالميذ تدريب  (ٔ
 أىداؼ مهارة الكتابة رؤية شاىاتة ىي: ( ب
 عادة لكتابة باللغة العرابية جيدة.للتالميذ  (ُ
 يستطيوف لوصف أشياء بسريع.للتالميذ  (ِ
 الصحيحة.صف أشياء ما رأم أك شهد بعناية ك يستطيوف لو للتالميذ  (ّ
 لوصف أفكارىا باحلر.التالميذ تدريب  (ْ
مبهرة كاضحة ك أفكارىا يف عبارة عربية حقيقة ك لوصف التالميذ تدريب  (ٓ
 مبدعة.ك 
 حذر بكتابة النص باللغة العرابية يف ظل ظركؼ سلتلفة.للتالميذ  (ٔ
 ادلنهجي.عتادكا على التفكَت ادلنطقي ك إأكسع كأميق ك التالميذ جلعل عقوؿ  (ٕ
 ،شاىاتوك عزافكما من أىداؼ تعليم مهارة الكتابة ألذم إقًتاحة من 
 Ayo Belajar Bahasa“ سالدراسة على ٖتليل الكتب الدراسًتكز ىذه فالبحث 
Arab Untuk MI Kelas I”.  بتدائية أك ب للمدرسة االاستخداـ الكتإسواء يف
ألنو يف  تالميذقيق معايَت كفاءة اخلرجيُت للبتدائية ٘تكنت من ٖتإادلدرسة االبتدائية 
ٔتساعدة بعض الصور يف  يركزكف على كتابة ادلفرداتالتالميذ ىذا ادلستول ال يزاؿ 
 الكتاب.
 جوانب مهارة الكتبة ( ج
 :ّْيف مهارة الكتابة ىناؾ جانبُت مها
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 مهارة تشكيل احلركؼ (٠
مهارة الكتابة من تعليم اللغة تقع يف جانب الثاين ىي تلد جوىر 
 . ّٓاألفكار ك ادلشاعر يف الكتابة
 ،يستطيعوف كتابو العرابية باجليد العديد من الناس الذين ، الواقع نرميفك 
ك تلد مقصود فكرا نفساباللغة  ،فهم معاىن من اجلملة اليت كتاهبالكن ال ت
 العرابية. 
ركؼ ىو الشي  األساسي لشخص يستطيعوف أف يف اجلانب تشكيل احلك 
أف يكتبوا إذا ال  وفتكشف األفكار بطريق الكتابة. كيفية الشخص يستطيع
رابية يفرؽ يف كتابة لغة الع تستطيع لتشكل احلركؼ خاصة بكتابة اللغة العرابية.
فإنو سيتم  ،اء يف كتابة حرؼ كاحد فقط أك أقلإذا خط، مع كتابة لغة األخرل
 معٍت كلمتو. لذالك ىو الشمولية يف الكتابة مهم جدا.تغيَت 
 مهارة يكشف أفكار مع كتابة. (ِ
ىذا اجلانب ىو أساس من مهارة الكتابة. تدريب الكتابة أعطيت بعد 
ف إعطاء أتدريب الكالـ كتدريب القراءة. ىذا ال يعٌت  ،من تدريب اإلستماع
الثالث. مث مهارة كتاهبا ديكن لديهم مجيع ادلهارات التالميذ مهارة الكتابة بعد 
 اف يعطى يف نفس الوقت مع مهارة األخرل.
 :ّٔيعٌت، عامة ادلقًتنة من تعليم الكتابةىناؾ تعليمات ال
ليكتبوا قبل التالميذ ادلقصود ال يأمركف  ،ادلادة يتعلموف التالميذ توضح (ُ
 يستطيعوف أف يفرقوا النطق ك قد عرؼ القراءة. ،يسمعوف باجليد
 أىداؼ تعليمها.يبلغهم  (ِ
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 ،إىل صعبة يبداء من نسخ احلركؼ كالكلمة من بسية ،أساسي اتدرجية (ّ
 ،ماؿ اليت يوجد من النص أك احلواريكتب بعض اجل ،يكتب اجلملة البسية
 إنشاء اإلٕتاد ك احلر. ،إمالء ،يكتب اجلواب على السؤاؿ
 حرية الكتابة (ْ
 حرية اخلاط (ٓ
 حرية اإلمالء  (ٔ
 الكتابةإجراءات تعليم مهارة  ( ج
إجراءات تعليم ديكن أف يكوف بعض الدرجات ىو يبداء من  ،تعليم الكتابة
 الدراسة اإلمالء ك التعبَت.
 تعليم اإلمالء (ُ
 :ّٕىي ،كاف ىناؾ عنواف اإلمالء
 مالء ادلنقوؿ ( أ
يهدؼ لتحسُت قدرة الطالب على الكتابة احلركؼ كالكلمة  
بطريقة يقرء النص العراب مث يكتب مرة بال عرض الكتاب مرة  ،العرابية
 أخرل. مث مقارنة بالكتابة فعال لتحقيق مرة أخرل من حقيقة كتابتو.
 إمالء ادلنضور  ( ب
 ،الكلمة العرابيةيف كتابة احلركؼ ك التالميذ مهارة  يهدؼ لتحسُت 
زكا لينظر جيو تها بعض اجلماؿ اليت قد تعلموا ك لكتابالتالميذ بطريقة يطلب 
 النص إذا لـز األمر.
 إمالء اإلختربم  ( ج
                                                          






مهارة احلفظ ، ىذا حيتاج إىل ثالثة ادلهارات يعٌت مهارة اإلستماع 
 كمهارة ليكتب ما الذل يسمع يف نفس الوقت.
 تعليم التعبَت (ِ
 :ّٖتالميذأليت يناسب مستول اللغوية لل تعليم التعبَت تنقسم إىل مستويُت
 تعبَت ادلوجة ( أ
تركيب ك شكل  ،يعطى الطلالب حرية إختيار الكلمةىذا ادلستول 
اللغول  يف تدريب الكتابة لكن ال جيوزكا أف يكتبوا التعبَت فوؽ ادلستوم اللغوم. 
التعليم ىذا ادلستول يبدأ من كتابة مجلة البسيطة مث تطوير إىل بعضة اجلماؿ بعد 
 ذالك يستور أف يكوف قفرا كاحدا مث قفراف إىل أخر. 
 احلرتعبَت  ( ب
التعليم يف ىذا ادلستول يبدأ إختيار ادلواضع ادلناسب مع مستول اللغوية 
ركيب كإستخداـ القواعد اللغوية. ديكك ادلوضوع  ،من جانب ادلفرداتلللتالميذ 
ادلناسب ىو حوؿ قراءة الناص لكن اخلب توسعت مع اخلربات أك األفكار ديكن 
 أف ٕتلب  الطالب يف مسائل ادلتعلقة بالنص.
تخصص ت، سصورةرة على الكتابة كالناءن على كصف الباحثة للقدب
ة إىل أك ادلفردات العربية باإلضاف ةلكلم ه الدراسة يف ٖتليل كتابةالباحثة يف ىذ
م اللغة العربية يادلوجودة يف الكتاب لتعل صورةال لنقاط الضعف كالقوة يف كسائ
للخرجيُت على ادلستول ادلدرسة من ٖتقيق معايَت الكفاءة التالميذ هبدؼ ٘تكُت 
أف يكونوا التالميذ ، أم أنو جيب على ية على مستول الكفاءة يف الكتابةاإلبتدائ
، كتعابَت كنصوص كظيفية مع هتجئة ة كلمات قصَتة بسيطةقادرين على كتاب
 كعالمات ترقيم مناسبة.
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 .”Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“ الدرس كتاب . ج
 كتاب الدراستعريف   .ُ
ب ادرس ىي أحد العناصر الرئيسية يف ادلنهج باإلضافة إىل كتلب ااكت 
ىي أحد األسس  درسلب اام. كتيكأساليب التعل صورةاألخرل، مثل اإلدراؾ كال
األساسية يف مجيع مستويات التعليم. من خالؿ تغطية اللغة كالثقافة، ٖتقيق 
 .ّٗالغرض من التعلم
بنا كأدكات دعم سلتلفة ادرس تتضمن كتلا بافإف كت َْقالت طوعيمية 
/ادلشاركُت بادلعرفة، ككل شيء يستخدمو ادلعلموف يف أنشطة تالميذديكن أف تزكد ال
درس من لب ااكتكدرس، لا بام مثل األشرطة أك األقراص ادلدرلة، ككتيالتعل
 ب ادلمارسة، كدليل ادلعلم.ا، ككتتالميذب الااحلكومة، ككت
 ودرس ىلب ااألف ا كتتلميذ ب شللوكة لكل اجيب أف تكوف كل الكت
 .تالميذاليت جيب أف يكوف ذلا ال صورةكاحدة من كسائل ال
م، فإف الكتاب جيعل العملية يإذا كاف للمعلم/احملاضر دكر يف عملية التعل
ب ام لتحقيق األىداؼ ادلرجوة. ستبقى كترم كتتواصل بينو كبُت ادلتعلٌ جيديكن أف 
اليت ديكن فتحها يف كقت كيف مكاف. ذلذا السبب، فإف ك  تالميذدرس مع اللا
ادلتعلمُت، كجييب  تالميذىتماـ الإنتباه ك إالكتاب اجليد ىو الذم ديكن أف جيذب 
 عن رغباهتم، كيؤكد شكوكهم، كجيدكف أنفسهم فيو.
 نبذة عن الكاتب .ِ
                                                          
 
احلميد عبد اهلل ، بال سنوات ، مؤلفات عربية. ترمجة سودل حيِت حسُت كآخركف،)بادانج: أكاددييا للجواىر، عبد اهلل اجلايل كعبد ِٓ
 ( ، ص. التاسع.َُِِ
عبد اهلل اجلايل كعبد احلميد عبد اهلل ، بال سنوات ، مؤلفات عربية. ترمجة سودل حيِت حسُت كآخركف،)بادانج: أكاددييا للجواىر، ِٓ ِٔ 








 Ayo Belajar Bahasa“ىو كتاب  ةستخدمو الباحثتي الكتاب الذم س 
Arab Untuk MI Kelas I” .مها بعض  الذم كتبو فَتماف حامداين كأصحابو
 :فَتماف حامداينالنبذة عن 
 رماف حامدانيف:إسم الكاتب    .أ 
 ُُٕٗفرباير  ِّ ،ادلكاف ك تاريخ ادلالد: بوجور .ب 
 ّق/ ماكم بوكيت باركنج أسرم بلوؾالشارع. احلاج عنوانو:  .ج 
 َُُِِٕٖٖٗٓٓٗرقم اجلواؿ:  .د 
 بوندكصلاف IV اإلبتدائية احلكوميةخلفية التعلمية: ادلدرسة  .ق 
  Iادلدرسة الثناكية احلكومية ،بوجور  
  IIادلدرسة العالية احلكومية  ،بوجور  
اجلامعة اإلسالمية  ،جاكرتااجلامعة اإلسالمية احلكومية  ،بوجور  
 احلكومية زلمدية جاكرتا
 شيق ،كاتب الكتاب  ،احملاضر ،ادلهنة: ادلعلم .ك 
كتاب  منشورة من قبل أرلنجي ّك   ِ ،ُللفصوؿ ب عربية اكتتأليفو:   .ز 
فعالية األلعاب ، كقاموس التٌيسَت منشورة من قبل غراميديا ٕعربية للفئة 
   العربية    اللغوية ك يف تدريس اللغة 
 مضموف الكتاب .ّ
، لذلك  َُِٔ-َُِّيف Top Brand Teens تضمُت ىذا الكتاب أيضنا  
يف مجيع مدارس ادلدرسة اإلبتدائية يف  ستخداـ ىذا الكتاب على نطاؽ كاسعإ
سيدديبواف، ادلدرسة  إندكنيسيا، خاصة يف كاحدة من ادلدارس ادلفضلة يف بادانج
بتدائية، ألف عرض ىذا اإلنورالعلم. يستخدـ ىذا الكتاب فقط دلدرسة  اإلبتدائية
على  ستخداـالكتاب ال يزاؿ بسيطنا يف فهم تعلم اللغة العربية، لذا فهو مناسب لإل




يف كتابة أنشطة ادلفردات  تالميذال كفساعديختالؼ يف األلواف ادلستخدمة كوسيلة إ
ْتيث ال جيدكف  تالميذال كفالبسيطة يف الكتاب سيساعد صورةختيار الإ العربية.
صفحة كنشره أرلنجي بناءن  َُِالكتاب من . يكوف ىذا صورةصعوبة يف فهم ال
 اليت مت تطبيقها على التعليم يف كقت احلايل. َُِّعلى معايَت ادلناىج لعاـ 
 الكتاب الدرس يف منهج .ْ
يوجد يف كل فصل من ىذا ىو منهج التدريبات إلنو  منهج يف ىذا الكتاب 
 اجليدة. كأيضناعلى التعود على الكتابة  تالميذال كفساعديالتدريبات الكتاب 
  للمواد ادلقدمة تالميذالكمواد تقييم لقياس مدل فهم   بريدستخداـ ىذا التإ
 دراسة السابقةال . ق
مواد  صورة( بعنواف "ٖتليل النص السمي مع َُِٔنتائج ْتث كحيد القـر ) .ُ
العربية الثانوية تعليم اللغة العربية / مهٍت / ماجستَت  ةالتدريس" تعليم اللغ
لى ع ةز الباحثترك. يف ىذه الدراسة، PD.I، س. "أعماؿ نوـر قمرية Xاحملمدية 
. الواردة يف كتاب الدرس صورةستخداـ الإفهم معٌت النصوص السيميائية ب
كالنص يف   صورةفق بُت الكالتوا صورةيتوقع من نتائج ىذه الدراسة معرفة معٌت ال
كادلواد ادلوجودة يف الكتاب  صورةكمعرفة العالقة بُت معٌت ال درسكتاب ال
 ادلدرسي.
 صورةبعنواف "ٖتسُت ادلهارات من خالؿ ال َُِّنتائج دراسة اسوة حاسنة  .ِ
رجل جودين سلماف   IPA ِالعرب الصف احلادم عشر  تالميذم الييف تعل
كلكن من حيث تاليف الناطقة  " .َُِِ\ َُِّيوجياكارتا السنو الدراسية 
 . بالعربية
لكتابة  صورةال لستخداـ كسائإ( بعنواف "َُِْأجونج نوجركىو )نتائج ْتث  .ّ
    NGASEM زلمدية درسة اإلبتدائية الصف الثالثفقرة بسيطة دل




من نقل األفكار أك الرسائل من خالؿ الكتابة التالميذ ادلتوقع أف ديكن 
درسة اإلبتدائية . نظرنا ألف مهارات الكتابة يف دلصورةال كسائل ستخداـإب
ليسوا ماىرين  التالميذ تتوافق مع متطلبات ادلناىج الدراسية، فإف الصف الثالث
فقط يف إنشاء مجل متماسكة كسهلة الفهم، كلكن جيب أيضنا أف يكوف 
 الطالب قادرين على ترتيب عدة مجل حىت يتمكنوا من تشكيل فقرة كاحدة.
 
 














 الباب الثالث  
 منهجية البحث
 البحث كمدة كقت .أ 
 .ََِِأغوتوس -الوقت لبدء البحث يف يونيو .ُ
 مكاف البحث يف مكتبة اجلامعة احلكومية اإلسالمية بادنج سيدديبواف .ِ
 منهجية البحثنوع ك  .ب 
يف هنج البحث تضمُت البحث الذم أجراه ادلؤلف يف إعداد ىذه األطركحة 
. النهج النوعي ىو البحث الذم يركز على مجع البيانات النوعية )كليس )الكمية( النوعي
يف شكل أرقاـ( كيستخدـ التحليل النوعي يف عرض البيانات كٖتليل البيانات كصياغة 
من بُت أنواع البحوث النوعية، كىي دراسات احلالة كالسَت الذاتية  ستنتاجات.اإل
 اث ادلكتبات.كالظواىر كأْت
من خالؿ مجع  ةالبحث يف ادلكتبة ىو نوع من البحث الذم أجراه الباحثأم: 
 .ُْب كادلقاالت كبعض الكتاباتاب كاجملالت كالكتاالبيانات من الكت
. جيداعلى دراسة األدب بشكل صحيح ك  ، علينا أف نكوف قادرينةباحثأم: 
على دراسة كوف قادرنا تمن أجل أف  ةتلكهما الباحث٘تب أف ٕتىناؾ شيئاف مهماف 
 .ِْ، كالقدرة على التوليفيل، كمها القدرة على التحلاألدب بشكل صحيح كصحيح
القدرة على إجراء التحليل ىي القدرة على تلخيص رلاؿ األسئلة اليت التحقيق 
، كالنتائج ادلراد ٖتقيقها. يف حُت أف القدرة على يها، كما ىي األساليب ادلستخدمةف
 ستنتاج من مصادر ادلرجع اليت نستخدمها.إستخالص إوليف ىي قدرتنا على الت
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 مصادر البيانات .ج 
 البيانات األكلية .ُ
 Ayo Belajar Bahasa Arab“البيانات الرئيسية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي  
Untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas I.” نجي، الناشر: إرلفرماف محداين كأصحابو. 
 الثانويةالبيانات  .ِ
ب كاجملالت كاجملالت كالصحف أك ادلصادر األخرل امجيع ادلواد التعليمية كالكت
 كتماؿ بيانات البحث ىذه، اإللكًتكنية منها كادلطبوعة.إاليت تدعم 
 تحليل البيانات .د 
ستخداـ ٖتليل احملتول. ببساطة كطريقة جلمع كٖتليل إيف ىذه الدراسة، بأم: 
 .ّْزلتويات النص
كالرموز كاألفكار كادلواضيع  صورةالكتاب يف شكل كلمات، كمعٌت الالنص يف 
 كأشكاؿ سلتلفة من الرسائل اليت ديكن توصيلها.
ادلوجودة يف  صورةال لستخداـ كسائإتسعى رسالة التحليل ىذه إىل فهم كيفية 
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 رماف حمدانييففي  الكتاب  صورةتحليل إستخداـ كسائل ال .أ 
ما كتبو الذم  ”Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI Kelas I“كتاب 
ىذا كتاب مدرسي يستخدـ يف مستول ادلدرسة اإلبتدائية  أصحابوفرماف محداين ك 
التالميذ على القدرة على كتابة ، يركز يف ىذا ادلستول األكؿ.خاصة الصف 
، كالقدرة على التحدث الشفهي العربية، كتشكيل الكلمات باللغة يةائجذلا حركؼ
ساسية اليت جيب كالكتايب. يف الكتاب يوجز الكفاءات األساسية كالكفاءات األ
. التالميذاز ، كيف كل فصل سيصف العديد من مؤشرات إصلأف حيققها التالميذ
يتمكن من التحدث باللغة  إتقانو حىت تلميذكيهدؼ إىل شرح ما جيب على كل 
 .العربية
ة تقييم التعليم بعد ، يوجد يف كل مادة مناقشة أنشطافة إىل ذلكباإلض
، تزكيد أنشطة التقييم يف ىذا الكتاب بأعمدة لتقييم األنشطة اليت تطبيق ادلادة
. يهدؼ ىذا كتقييم باإلضافة إىل مادة تقييم ما إذا  تلميذيقـو هبا ادلعلم لكل 
كانت ادلادة ادلقدمة قد مت تنفيذىا بشكل جيد كيرل أكجو القصور اليت حيتاج 
 ادلعلم إىل إصالحها.
قنا للمراحل اليت سيحققها يف كل فصل كف التالميذٗتتلف مؤشرات ٖتصيل 
ت اإلصلاز يف أنشطة القدرة فقط على مؤشرا ةركز الباحثتالتالميذ، كيف ىذه احلالة 
، لكتابة ىي أصعب قدرة على ٖتقيقهابالنظر إىل أف القدرة على ا على الكتابة.
 ستماع كالقراءة من مهارات اإل مشًتؾألف القدرة على الكتابة ىي 
على كتابة  التالميذتستخدـ دلساعدة  صورةكالتحدث. يقدـ الكتاب عدة 
اذلجائية توجيو  حركؼالتالميذ من فهم كيفية كتابة  ادلفردات. مث بعد أف يتمكن




مطلوبة فقط  للتالميذ، فإف مؤشرات ٖتقيق القدرة على الكتابة بتدائيةاإلمدرسة 
نقوؿ بناءن على أنواع لتكوف قادرة على كتابة ادلفردات العربية أك ما يسمى إمالء ادل
كوسيلة   صورةستخداـ الإبتحليل كيفية  ةمهارات الكتابة. بعد ذلك سيقـو الباحث
 Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI“باكتالعربية يف   ةابة الكلمكتيف تعليم  
Kelas I”  
 َعَمُل اْلَكْشفِ : الدرس األكؿ .٠
 التالميذ، توجيو الكتابةيف ىذا الفصل األكؿ من التعليم، يف أنشطة مهارات  
، التالميذ ادلفرداتوف ها. بعد أف حيفظليكونوا قادرين على نطق ادلفردات مث حفظ
أكالن ليكونوا قادرين  التالميذ، تدريب  كتابة ادلفردات باللغة العربيةقبل توجيههم إىل
يف البداية  حركؼ اذلجائيةعلى كتابة  التالميذ. تدريب حركؼ اذلجائيةعلى فهم 
منفصلة كمستمرة. يف كتابة حركؼ اذلجائية، يف ادلنتصف كيف النهاية بطريقة ك 
من  حركؼ اذلجائيةكتدريبهم على عادة كتابة  صورةلا لمساعدة التالميذ يف الوسائ
 خالؿ التدريب على ربط النقاط.
ٖتقيقها يف الفصل األكؿ من ىذا  التالميذالكفاءات األساسية اليت جيب على 
 الكتاب ىي:
 َعَمُل اْلَكْشفِ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ 
 َعَمُل اْلَكْشفِ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
 َعَمُل اْلَكْشفِ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 َعَمُل اْلَكْشفِ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د 
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذٖتصيل البينما مؤشرات  
 نطق حركؼ اذلجائية كالعربية بشكل صحيح. التالميذ وفيستطيع .أ 
 كتابة حركؼ اذلجائية كالعربية بشكل منفصل.  التالميذ وفيستطيع  .ب 
 كتابة احلركؼ العربية اذلجائية بشكل مستمر.  التالميذ وفيستطيع .ج 




 التالميذ، أكالن إعطاء العربية ةيف كتابة الكلم صورةالكسائل ستخداـ إقبل  
التالميذ حوؿ كيفية  فهمنا لشكل كصوت حركؼ اذلجائية. يف ىذا الفصل توجيو 
يف  صورةكسائل الدلستمرة أك ادلنفصلة. إستخداـ ، سواء ااذلجائية حركؼكتابة 
 ك ىي:  ”Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI Kelas I“الكتب 
 (َعَمُل اْلَكْشفِ ) حفظهاناقشة األكؿ: قراءة ادلفردات ك مادة ادل .أ 
ادلصنوعة  صورة لكسائ ستخداـإ، توفَت ادلفرات بدكف ألكىليف مادة ادلناقشة ا
، كلكن تضمينها مع معٌت ادلفردات. ترتبط بعض ادلفردات ادلقدمة يف صندكؽ
 :عىمىلي اٍلكىٍشفً  بادلوضوع:
Absensi كشف الحضور Hadir حاضرة/حاضر 
Apa 
kabarmu 





 مريضة /مريض Sakit بخير الحمد هلل
Senang  سعادة Ada موجودة/ موجود  
 وفتكرارىا. بعد أف يتمكن التالميذيقـو ادلعلم بقراءة ادلفردات كيطلب من 
إىل حفظ  التالميذ، توجيو ادلفردات كفقنا للقراءة الصحيحة من قراءة التالميذ
فقط حفظ ادلفردات قبل أف يؤدكا إىل   التالميذ، ييطلب من ادلفردات. يف ىذه ادلادة
 كتابة ادلفردات.
  حركؼ الهجائيةم يعلت: الثاين مادة ادلناقشة .ب 
حركؼ ليكونوا قادرين على فهم كتابة  التالميذمادة ادلناقشة التالية ىي توجيو 
اذلجائية ادلوجهة  حركؼاذلجائية. يف مناقشة ىذه ادلادة، يقـو ادلعلم بقراءة 
ستخداـ نغمات األغنية كيظهر احلركؼ كاحدة تلو األخرل كاليت هتدؼ إىل إب





 َأ َب َت َث َج َح َخ َد َذ َر َز سَ 
ـَ   َش َص َض َط َظ َع َغ َؼ َؽ َؾ َؿ 
 َف َك َق َء يَ 
حركؼ اذلجائية يف سطر الفتحة ألكؿ ليكونوا قادرين على كتابة  التالميذتوجيو 
، علم الذم يقـو بالتدريس. بعد ذلك، ٔتساعدة توجيو ادلمرة، كفقنا للجدكؿ أعاله
، توجيو يف سطور الفتحةمن كتابة األحرؼ اذلجائية  التالميذبعد أف يتمكن 
. ضمة أك ةٓتطوط كسر  حركؼ اذلجائيةليكونوا قادرين على كتابة  التالميذ
غة العربية، يف الل خطـ التالميذ قادرين على التمييز بُت ستخدكادلقصود أف يكوف 
العربية. مثل  ، كخاصة يف كتابة ادلفرداتستخداـ اخلطوطإلتجنب االلتباس يف 
 اجلدكؿ التايل:
 َأ ِإ أُ  َب ِب بُ  َت ِت تُ  َث ِث ثُ  َج ِج جُ 
 َح ِح حُ  َخ ِخ خُ  َد ِد دُ  َذ ِذ ذُ  َر ِر رُ 
 حركؼ الهجائيةكتابة الثالث:  مادة ادلناقشة .ج 
، توجيو طوةبناءن على ىذه اخل حركؼ اذلجائيةكتابة   التالميذ وامهافبعد أف 
تابة الكلمات العربية يف ك قادرين على فهم كتابة حركؼ اذلجائيةليكونوا  التالميذ
البداية كيف ادلنتصف كيف من خالؿ فهم احلركؼ ادلكتوبة يف  كجيدان بشكل صحيح 
يف  اذلجائية، بشكل منفصل كمستمر. يشرح الكتاب كيفية كتابة حركؼ النهاية
مالحظة  التالميذلب من ، كيف النهاية يف العمود ادلقدـ. ييطالبداية، كيف ادلنتصف







 التالميذ، بعد توجيو التالميذ على كتابة حركؼ اذلجائية، لتدريب لذلك
إلكماؿ النقاط الفارغة   التالميذبشكل صحيح. مث توجيو  حركؼ اذلجائيةلفهم 
 .تسلسل حركؼ اذلجائية ادلناسبة كتمرين يف
 
حركؼ اذلجائية مع ، يف الكتاب سرد الكتابة اذلجائية التالية دريباتتيف 
حركؼ فقط ٔتهمة ربط النقاط اليت تشكل  التالميذ، تكليف دريباتأمثلة على ت
التالميذ من  بعد أف يتمكن   .حركؼ اذلجائيةكتدريبات تعويد يف تشكيل   اذلجائية
مها يفردات اليت تعلأيضنا على كتابة ادل التالميذ، تدريب كتابة حركؼ اذلجائية
. كبعد حركؼ اذلجائيةسابقنا من خالؿ ربط اخلطوط كما ىو احلاؿ يف شلارسة كتابة 
دلمارسة كتابة  التالميذ، سيوجو ادلعلم التالميذ من كتابة حركؼ اذلجائيةأف يتمكن 
، كما ىو احلاؿ يف رداتادلفردات اليت مت تعلمها من خالؿ ربط السطور لتكوين ادلف





 الدرس الثاني : التػََّعاُرؼُ  .٠
يف الفصل الثاين من التعليم نطق ادلفردات كحفظها، ككتابة ادلفردات ذات  
الصلة حوؿ ادلقدمة باللغة العربية. تدريب التالميذ ليكونوا قادرين على التواصل 
 .الشفهي كالكتايب حوؿ كيفية تقدًن اللغة العربية
من ىذا  ثايناألساسية اليت جيب أف حيققها األطفاؿ يف الفصل الالكفاءات 
 الكتاب ىي:
 التػََّعاُرؼُ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ 
 التػََّعاُرؼُ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
 التػََّعاُرؼُ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 التػََّعاُرؼُ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د 
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
، كضمَت ديكن للتالميذ كتابة ضمائر الذات، كصيغة ادلفرد بضمَت ادلخاطب .أ 
ىذه  -، ككلمة اإلشارة ىذهىي -ىو -أنتِ  -أنتَ  -أناالغائب ادلفرد: 
 صحيح.بشكل 
 ستخداـ اللغة العربية.إالتالميذ التفاعل ب وفيستطيع .ب 
 حركؼ اذلجائيةليكونوا قادرين على كتابة  التالميذيف الفصل السابق توجيو 




يف ىذا  صورةال لستخدامات كسائإيف كتابة الكلمات توجد بعض  صورةال
 الفصل كىي: الكتاب يف ىذا 
 (التػََّعاُرؼُ ) : قراءة ادلفردات ك حفظهامادة ادلناقشة األكؿ .أ 
للمفركدات دكف  ، توفَت مادة ادلناقشة األكؿكما يف مادة ادلناقشة األكىل 
فركدات. كمع ، تضمينها مع معٌت ادلادلصنوعة يف ادلربع صورةكسائل الإستخداـ 
يهدؼ ىذا  يتم حفظ ادلفردات أكثر من الفصل السابق.، ذلك، يف ىذا الفصل
حىت يتمكنوا من التواصل شفهينا ككتابينا. ادلفردات  التالميذإىل زيادة مفردات 
ادلقدمة تتوافق مع ادلوضوعات اليت سيتم مناقشتها. بعض ادلفردات ادلتعلقة 
 التَعاُرؼُ بادلوضوع: 
Selamat datang أىال بك Selamat datang ك سهال أىال 
Selamat pagi صباح النور Selamat pagi صباح الخير 
Siapa من Apa kabarmu? كيف حالك 
Apa ما Ini (muzakkar) ىذا 











تكرارىا. بعد أف يتمكن  التالميذيقـو ادلعلم بقراءة ادلفردات كيطلب من  
التالميذ إىل حفظ ، توجيو ادلفردات كفقنا للقراءة الصحيحة من قراءة التالميذ
 .ادلفردات
 التػََّعاُرؼُ  الثاين: مادة ادلناقشة .ب 
 ؼُ التػََّعارَ  ادلقدمة كفقنا دلواد ادلناقشة حوؿ صورةييطلب من التالميذ مالحظة ال
كلكن يف سياؽ بسيط. السياؽ البسيط ادلعٍت ىو أف التالميذ قادركف على التمييز 




 ضمائر الشخص الثالث يَ ىِ ، للمذكر ضمائر الشخص الثالث وَ ىُ ، للمؤنث
 عندما يريدكف التحدث عن شخص ما. للمؤنث
 صورةمن خالؿ إظهار يف ال انَ أَ ستخداـ كلمة إ، لتوضيح صورةكما يف ال
التالية،  صورةمسو. كبادلثل يف الإىناؾ شخص كاحد فقط يشرح نفسو بذكر 
سم الرجل الذم إبإظهار رجلُت، يذكر رجل  تَ نْ أَ ستخداـ كلمة إلتوضيح 
 .ضمائرستخداـ الإعلى التالميذ التمييز بُت  صورةيتحدث إليو. تسهل ىذه ال
 
، ييطلب من التالميذ حفظ ادلفردات يف صورةبعد أف يالحظ التالميذ ال
كشلارسة ىذه التعبَتات، كىذا سوؼ يدرب التالميذ على مهارات التحدث  صورةال
 ككذلك مهارات الكتابة.
كفقنا  صورةستخداـ الإيشرح تعابَت ادلفردات بيف الصفحة التالية، ال يزاؿ 
ستخداـ التعبَتات اليومية يف إ صورةللمفردات يف مادة ادلناقشة األكؿ. توضح ال
ستخداـ كلمة التحية إعلى التالميذ فهم  صورةتعبَتات التحية، كتسهل ىذه ال
ىو  رِ يْ خَ الْ  احُ بَ صَ العربية مع إجابات كلمة التحية. حيث أف اجلواب على كلمة 




ادلقدمة أيضنا مع أجواء  صورةستخداـ التحية يف الصباح، تكوف الإعند 
مع ما ىو موصوؼ يف ادلفردات،  صورةالصباح كأيضنا بالنهار كالليل. مع مالءمة ال
 لتعبَتات التحية.ستخداـ الصحيح ستساعد التالميذ على التعرؼ على اإل
 
 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة .ج 
يف مادة ادلناقشة ىذه، كمواد تدريبية للتالميذ دلمارسة القدرات بناءن على  
 ادلواد اليت سبق دراستها.
ستخداـ إيف ىذا القسم، ييطلب من التالميذ إكماؿ النقاط اليت مت توفَتىا. 
 ادلقدمة كوسيلة للتالميذ يف شلارسة أنشطة الكتابة. صورةال لكسائ
يف ىذا التمرين على الكتابة، يعترب النشاط كمادة لتحقيق مؤشرات التلميذ يف 
 .أنشطة الكتابة، أم أف التالميذ قادركف على الكتابة كفقنا للضمَت الذم مت تعلمو
لفراغات كفقنا بالعديد من احملادثات كسيقـو التالميذ ٔتلء ا صورةتزكيد كل 





 يف اجلملة: مثاؿ:
مة ٔتلء النقطة بالكل التالميذمن ىي يا عزًيزىة ...؟ سيقـو 
الذم ٘تت دراستو يف ادلادة  كفقنا للضمَت تِ نْ أَ / وَ ىُ /يَ ىِ ،ادلناسبة
 :صورةكما يف ىذه ال السابقة.
 
 ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ : أأْلَ الدرس الثالث:  .0
ليست فقط كسيطنا للتالميذ يف مساعدة األنشطة التعليمية، كلكن  صورةال
 صورةىتمامهم يف أنشطة التعليم ادلستمر، ألف الإىتماـ التالميذ ك إأيضنا كوسيلة تثَت 
 ستجابة للمشاركة يف أنشطة التعليم ادلستمرة.التالميذ كاإل ةاجلذابة ستزيد من محاس
ادلفردات كحفظها، ككتابة األمساء ذات  الفصل الثالث من التعليم ىو نطق
الصلة بأدكات الكتابة. مادة ادلناقشة يف ىذا الفصل يف أنشطة الكتابة ىي نفسها  
كما يف الفصل السابق، كىي نطق ادلفردات كحفظها، كشلارسة كتابة ىذه ادلفردات. 
 اتُ كَ دْ أأْلَ  سيتم تدريب التالميذ على كتابة ادلفردات ذات الصلة حوؿ أمساء





من ىذا  ثالثالكفاءات األساسية اليت جيب أف حيققها األطفاؿ يف الفصل ال
 الكتاب ىي:
 .ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ 
 ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  . ب
 ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  . ج
 ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  . د
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
 معرفة أمساء أدكات الكتابة باللغة العربية. للتالميذديكن  .أ 
 .ة باللغة العربية بشكل صحيحنطق أمساء أدكات الكتاب التالميذيستطيع  .ب 
لكتابة باللغة العربية بشكل من كتابة أمساء أدكات ا التالميذتمكن ي .ج 
 .صحيح
 الفصل كىي:فيما يلي بعض مواد ادلناقشة يف ىذا 
 (ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ ) حفظهاقراءة ادلفردات ك  :مادة ادلناقشة األكؿ .أ 
 ، يتم توجيويتمكن التالميذ من كتابة ادلفردات يوجو ىذا الكتاب قبل أف
ليكونوا قادرين على حفظ ادلفردات أكالن. بعض ادلفردات ادلتعلقة  التالميذ
 كىي: ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ  بأمساء
Penghapus ممسحة Pena قلم 
Rautan pensil مبراة Kitab/buku كتاب 
Pensil  قلم الرصاص Buku Tulis كراسة 
Kertas  قرطاس Penggaris مسطرة 
Ini  ىذا/ىذه Jangka فرجاف 
 التالميذتكراره. بعد أف يتمكن  التالميذيقرأ ادلعلم ادلفردات كيطلب من    




فقط حفظ ادلفركدات قبل أف يقودكا إىل   التالميذ، ييطلب من يف ىذه ادلادة
 كتابة ادلفردات حوؿ أمساء أدكات الكتابة يف ادلدرسة.
 .ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ الثاين:  مادة ادلناقشة .ب 
مالحظة الصور ذات الصلة  التالميذ، ييطلب من يف مادة ادلناقشة التالية
 صورةال . تيستخدـةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ  فيما يتعلق بالتعرؼ على ادلفردات ألمساء
 اتُ كَ دْ أأْلَ على شرح أمساء  التالميذ كفيساعد لةادلوجودة يف الكتاب كوسي
لشخص حيمل أداة الكتابة كشرحها ٔتساعدة  صورةمن خالؿ تطبيق  ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ 
 :صورةكما يف ىذه ال  نقطة الكلمة باللغة العربية.
 
يهدؼ ىذا إىل مساعدة التالميذ على تذكر ادلفردات اليت مت حفظها قبل 
 تدريبهم على كتابة ادلفردات.
باإلضافة إىل مساعدة التالميذ على تذكر كتابة ادلفردات اليت يتعلموهنا، فإنو 
. ْتيث ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ التالميذ أيضنا على تقدًن كيفية تشكيل  كفيساعد




أدكات الكتابة ىذه حىت ال يواجو التالميذ صعوبة يف ٘تييز ادلفردات اليت تتطابق 
 باللغة العربية. ةِ يَ ابِ تَ كِ الْ  اتُ كَ دْ أأْلَ سم إمع 
 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة .ج 
، لكتابة، بالنسبة للمواد التاليةبعد تطبيق ادلادة على مفردات أمساء أدكات ا 
على كتابة ادلفردات. الغرض منو ىو أف يكوف مادة تقييم فيما  التالميذتدريب 
 يتعلق بادلواد ادلقدمة.
تلميذين كسييطلب من التالميذ  يتم إجراء التمرين من خالؿ زلادثة بُت
ىناؾ من يكمل كلمة اإلشارة يف  صورةإكماؿ النقاط بالكلمات ادلناسبة. يف ال
اللغة العربية، كىناؾ من يكمل ادلفردات اليت يتم تعلمها حسب احملادثة. تساعد  
مذكر كلمة التأشَت التالميذ على التمييز بُت استخداـ كلمة التأشَت لكائنات 
 .مؤنثك 
 
باإلضافة إىل ٘تارين الكتابة اليت يتم إجراؤىا من خالؿ استكماؿ ىذه 
النقاط، ذلك أيضنا عن طريق تكثيف الكتابة العربية كإعادة الكتابة كفقنا للمثاؿ. 
ىذا ىو شكل من أشكاؿ التعود على التالميذ ليتم تدريبهم بشكل أفضل على  





 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ: الدرس الرابع .٠
، ككتابة األمساء ذات الصلة ع التعليم ىو نطق ادلفردات كحفظهايف الفصل الراب
بة ىي نفسها كما يف بأدكات الكتابة. مادة ادلناقشة يف ىذا الفصل يف أنشطة الكتا
، كشلارسة كتابة ىذه ادلفردات. سيتم كىي نطق ادلفردات كحفظها، الفصل السابق
. ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أعلى كتابة ادلفردات ذات الصلة حوؿ أمساء التالميذتدريب 
باللغة  ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أعلى التعرؼ على  التالميذستساعد ادلفردات ادلقدمة 
 العربية.
من ىذا  ثاينالكفاءات األساسية اليت جيب أف حيققها األطفاؿ يف الفصل ال
 الكتاب ىي:
 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:تعرؼ على  .أ 
 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أتعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أأصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أإحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د 
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 




باللغة العربية  ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أنطق ادلفردات اخلاصة  التالميذيستطيع  .ب 
 صوتية جيدة كصحيحة.ستخداـ نغمة إب
 العربية. باللغة ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أكتابة مفردات حوؿ   التالميذيستطيع  .ج 
 فيما يلي بعض مواد ادلناقشة يف ىذا الفصل كىي: 
 (ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ) حفظهاقراءة ادلفردات ك  :مادة ادلناقشة األكؿ .أ 
، يتم توجيو يتمكن التالميذ من كتابة ادلفردات يوجو ىذا الكتاب قبل أف
 ليكونوا قادرين على حفظ ادلفردات أكالن. بعض ادلفردات ادلتعلقة بأمساء التالميذ
 .ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ
Jam ساعة Meja مكتب 
Penghapus 
papan tulis 
 كرسي Kursi/bangku طالسة
Peta خريطة Papan tulis سبورة 
Rak رؼ Pintu باب 
Kapur tulis طباشير Jendela نافذة 




من  التالميذكن التالميذ تكراره. بعد أف دييقرأ ادلعلم ادلفردات كيطلب من 
ادلفردات. يف إىل حفظ  التالميذ، يتم توجيو نطق ادلفردات كفقنا للنطق الصحيح
فقط حفظ ادلفركدات قبل أف يقودكا إىل كتابة  التالميذ، ييطلب من ىذه ادلادة
 يف ادلدرسة. ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ ادلفردات حوؿ أمساء
 ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أالثاين:  مادة ادلناقشة .ب 
ذات الصلة فيما  صورةمالحظة ال التالميذ، ييطلب من يف مادة ادلناقشة التالية




من خالؿ  ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أعلى شرح أمساء  التالميذيساعد  لالكتاب كوسي
لشخص حيمل أداة الكتابة كشرحها ٔتساعدة نقطة الكلمة باللغة  صورةتطبيق 
على تذكر ادلفردات اليت مت حفظها قبل  التالميذالعربية. يهدؼ ىذا إىل مساعدة 
 أف يتم تدريبهم على كتابة ادلفردات.
اإلضافة إىل مساعدة التالميذ على تذكر كتابة ادلفردات اليت يتعلموهنا، فإنو 
. ْتيث يسهل ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ يضنا على تقدًن كيفية تشكيليساعد التالميذ أ
على التالميذ التعرؼ على شكل األدكات ادلدرسية كالكتابة اليت تتوافق مع ىذه 
حىت ال يواجو التالميذ صعوبة يف ٘تييز ادلفردات اليت تتوافق مع  ةِ يَّ سِ رَ دْ مَ الْ  اتُ كَ دْ أْلَ أ




 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة .ج 
، يف مادة ادلناقشة يف ين الكتابة يف فصل التعليم السابقعلى عكس ٘تار 




ادلوجودة على النقاط  صورةككتابة ادلفردات كفقنا لل صورةمالحظة ال التالميذ
ادلقدمة  صورة، ال ة ذَ افِ نَ ادلقدمة. على سبيل ادلثاؿ يف مقدمة اللغة العربية من 
 .ة ذَ افِ نَ  صورةىي أيضنا 
 
، يتم تنفيذ التدريبات الكتابية من خالؿ توفَت باإلضافة إىل ذلك
، كلكن بطريقة عشوائية أك بدكف ترتيب. ادلقدمة صورةادلفردات باإلضافة إىل ال
دلطابقة ادلفردات كفقنا للصور ادلقدمة. يؤدم ىذا  التالميذسيقـو ادلعلم بتوجيو 






 دُ دَ عَ لْ أَ الدرس الخامس:  .2
، ككتابة التدريبات ادلتعلقة كحفظهااخلامس تعلم نطق ادلفردات يف الفصل 
باللغة  على األرقاـ التالميذ، سيتعرؼ اـ باللغة العربية. يف ىذا الفصلباألرق
 َُ-ُالعربية من األرقاـ 
من  ثاينالكفاءات األساسية اليت جيب أف حيققها األطفاؿ يف الفصل ال
 ىذا الكتاب ىي:
 دُ دَ عَ لْ أَ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ 
 دُ دَ عَ لْ أَ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
  دُ دَ عَ لْ أَ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 دُ دَ عَ لْ أَ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د 
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
باللغة العربية بًتمجة جيدة  َُإىل  ُنطق األرقاـ من  التالميذيستطيع  .أ 
 كصحيحة.




 باللغة العربية. َُإىل  ُمعرفة كتذكر األرقاـ من  التالميذيستطيع  .ج 
 فيما يلي بعض مواد ادلناقشة يف ىذا الفصل كىي: 
 ( دُ دَ عَ لْ أَ ) حفظهاقراءة ادلفردات ك  :كؿمادة ادلناقشة األ .أ 
يف مادة ادلناقشة ىذه، سيتعرؼ التالميذ على الشكل ادلكتوب كمفردات 
األرقاـ باللغة العربية. من ادلفًتض أال يعرؼ التالميذ الكتابة باللغة العربية 
فحسب، بل يعرفوف أيضنا أشكاؿ كتابة األرقاـ باللغة العربية. قبل أف يفهم 
توجيو التالميذ إىل حفظ مفردات  التالميذ شكل كتابة األرقاـ باللغة العربية، يتم
باللغة العربية.ْتيث ال يفهم التالميذ شكل الرقم فحسب،  َُ- ُاألرقاـ من 
 بل يفهموف أيضنا الكتابة. 
 كىي: َُ - ُفيما يلي بعض ادلفردات ادلتعلقة باألرقاـ من  
Enam ستة Satu كاحد 
Tujuh سبعة Dua إثنين 
Delapan ثمانية Tiga ثالثة 
Sembilan تسعة Empat أربعة 
Sepuluh  عشرة Lima  خمسة 
يقـو ادلعلم بقراءة ادلفردات كيطلب من التالميذ تكرارىا. بعد أف يتمكن 
التالميذ من قراءة ادلفردات كفقنا للقراءة الصحيحة، يتم توجيو التالميذ إىل حفظ 
 .أَْلَعَددُ  عن ادلفردات
 دُ دَ عَ لْ أَ الثاين:  مادة ادلناقشة .ب 
يف مناقشة ادلواد ادلتعلقة بالتعرؼ على األرقاـ باللغة العربية ، ييطلب من  
 التالميذحىت يتمكن  َُإىل  ُمالحظة الصور حوؿ شكل األرقاـ من  التالميذ
للغة العربية. بعد با َُإىل  ُمن معرفة كيفية كتابة الشكل ادلكتوب لألرقاـ من 




على تذكر كفهم  التالميذختالفات الفريدة يف الصور باللغة العربية. تساعد اإل
 شكل كتابة ىذه األرقاـ بشكل أفضل.
 
 
 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة . ذ
ؿ تقدًن عدة صور تنفيذ ٘تارين كتابة األرقاـ العربية يف ىذا الكتاب من خال 
يف الصندكؽ. بعد أف  صورةالتالميذ عد كل ، كيطلب من مربعات على شكل
بتدكين عدد  التالميذقـو تساب كل رقم من األرقاـ يف ادلربع، ْت التالميذقـو ت
من كتابة ليتمكنوا  للتالميذالصور يف ادلربع باألرقاـ العربية. يستخدـ ىذا كتمرين 





ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ الدرس السادس: أَ  .٠  ا
ألخذ  التالميذ، توجيو التالميذ للتعرؼ على األرقاـ العربيةبعد توجيو  
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ  ، السادس تعلم نطق ادلفردات كحفظهاباللغة العربية. يف الفصل  ا
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ ككتابة التدريبات ادلتعلقة   باللغة العربية. ا
من ىذا  ثاينحيققها األطفاؿ يف الفصل الالكفاءات األساسية اليت جيب أف 
 الكتاب ىي:
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ   ا
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب    ا
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج   ا
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د   ا
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ نطق مفردات  التالميذيستطيع  .أ   باللغة العربية. ا
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ حفظ  التالميذيستطيع  .ب   باللغة العربية كاملة مع معانيها. ا





 فيما يلي بعض مواد ادلناقشة يف ىذا الفصل كىي:
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ ) حفظهاقراءة ادلفردات ك  :مادة ادلناقشة األكؿ .أ   (ا
، مث يتم توجيو بقراءة ادلفرداتيف مادة ادلناقشة ىذه ، يقـو ادلعلم 
، كبعد أف فقنا للنطق الذم يتحدث بو ادلعلملتالكة ادلفردات ك  التالميذ
إىل حفظ  التالميذ، يتم توجيو ينطقها طالب مامو بشكل جيد كصحيح
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ  ادلفردات. فيما يلي بعض ادلفردات اخلاصة ة كاليت باللغة العربي ا
 ، كىي:شكل جدكؿيتم توفَتىا يف 
Hari kamis يـو الخميس Hari-hari أياـ 
Hari jum’at يـو الجمعة Nama-nama أسماء 
Hari sabtu يـو السبت Hari ahad يـو األحد 
Esok hari غدا Hari senin يـو اإلثنين 
Hari اليـو Hari selasa يـو الثالثاء 
Sekarang  اآلف Hari rabu يـو األربعاء 
ـِ يَّ اأْلَ  اءُ مَ سْ أَ الثاين:  ادلناقشةمادة  .ب   ا
تقوًن ألمساء ىذه األياـ. يوجد أسفل  صورةدلراقبة  التالميذيتم توجيو  
، توجيو صورةال التالميذ. بعد أف يفهم صورةادلقدمة مفردات تطابق ال صورةال
 صورةستخداـ ىذه الإإىل حفظ أمساء اليـو باللغة العربية. سيساعد  التالميذ








 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة .ج 
، يتم ذلك دات أمساء األياـ باللغة العربيةللتدرب على كتابة مفر  
بإكماؿ النقاط الفارغة بكتابة أمساء األياـ  التالميذة تلميذعن طريق م
 ادلقدمة. صورةباللغة العربية كفقنا لل
 
إلكماؿ إجابات احملادثة  التالميذ، يتم توجيو بالنسبة للتمرين الثاين 





 وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ الدرس السابع:  .1
بعض أمساء الفاكهة باللغة العربية.  التالميذ، سيعرؼ التعليمزيد من دل 
بنطق  التالميذ، سيقـو سابع. يف الفصل الالتالميذيهدؼ إىل زيادة مفردات 
.  كحفظ ادلفردات ذات الصلة حوؿ أمساء الفاكهة اليت غالبنا ما يتم مساعها كل يـو
من  ثاينأف حيققها األطفاؿ يف الفصل الالكفاءات األساسية اليت جيب  
 ىذا الكتاب ىي:
 اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات:  .أ 
 وِ اكِ وَ فَ الْ 
 وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
 وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ  )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:إحفظ معاين الكلمات  .د 




 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
باللغة العربية  وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ نطق مفردات  التالميذيستطيع  .أ 
 بشكل صحيح.
باللغة العربية كاملة مع  وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ حفظ  التالميذيستطيع  .ب 
 معانيها.
باللغة العربية بشكل  وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ كتابة مفردات   للتالميذديكن  .ج 
 صحيح.
 فيما يلي بعض مواد ادلناقشة يف ىذا الفصل كىي:
 (وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ )  حفظهاقراءة ادلفردات ك  :مادة ادلناقشة األكؿ .أ 
ستخداـ إتوفَت ادلفردات يف مربع دكف ، يتم ىذهيف مادة ادلناقشة 
إىل نطق ادلفردات بشكل صحيح ٔتساعدة  التالميذ. يتم توجيو صورةال
، التالميذ من نطق ادلفردات بشكل صحيحتوجيو ادلعلم. بعد أف يتمكن 
إىل حفظ ادلفردات قبل أف يتمكنوا من فهم ادلفردات  التالميذيتم توجيو 
 اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ  ادلكتوبة باللغة العربية. فيما يلي بعض ادلفردات ذات الصلة
 ، كىي:باللغة العربية وِ اكِ وَ فَ الْ 
Pisang موز Pepaya بابايا 
Apel تفاح Alpukat أفوكات 
Jeruk برتقاؿ Jambu جوافة 
Semangka بطيخ Mangga منجا 
Nanas أنانس Kurma تمر 
Anggur  عنب Strawberry فراكلة 
 وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ الثاين:  مادة ادلناقشة .ب 
ذات الصلة  صورةمالحظة ال التالميذ، ييطلب من يف مادة ادلناقشة ىذه 




على شرح أمساء الفاكهة باللغة  التالميذادلوجودة يف الكتاب كوسيط يساعد 
 صورةادلقدمة جذابة للغاية ْتيث ديكن رؤيتها من خالؿ عرض ال صورةالعربية. ال
 .لواف كفقنا لشكل الفاكهة ادلعنيةٔتجموعة متنوعة من األ
مع ادلفردات ادلوجودة ٖتتها ، كىذا يهدؼ إىل شرح  صورةيتم تقدًن ال 
إدخاؿ األشياء مع ادلفردات ادلقصودة. ىذا يدرب التالميذ على تذكر ادلفردات 
 صورةىتماـ بالبشكل أفضل. باإلضافة إىل ذلك ، يتم توجيو التالميذ إىل اإل
 .ٔتساعدة كلمات التأشَت اليت تسهل على التالميذ فهمها
 
 تمريناتالثالث:  ادلناقشةمادة  . ج
باللغة العربية، يتم ذلك  وِ اكِ وَ فَ الْ  اءُ مَ سْ أَ  ضُ عْ بػَ للتدرب على كتابة مفردات  
عن طريق متلميذة التالميذ بإكماؿ النقاط الفارغة كإجابات عن طريق كتابة 






تكثيف النص العريب ادلقدـ يف كل  التالميذكيف التمرين الثاين ، طيلب من 
على   التالميذسطر كتدكين ادلفردات كفقنا دلا مت ٘تثيلو على أنو ٘ترين لتعويد 
 كتابة ادلفردات العربية.
 
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ الدرس الثامن:  .8
باللغة  افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ يف الدرس األخَت يف ىذا الكتاب كىو إدخاؿ أمساء  




كما يقدـ ىذا الكتاب أشكاالن لألرقاـ باللغة العربية. ديكن رؤية مدل مالءمة ىذا 
الكتاب ٔتستول صفو من خالؿ عرض ادلفردات اليت ال تزاؿ بسيطة ألف ىذا 
لمبتدئُت دلعرفة كيف ىي اللغة العربية. حيث يعتقد الكثَت من الكتاب مقدـ ل
أف تعلم اللغة العربية أمر صعب للغاية كال جيذب انتباه بعض الناس  التالميذ
 مها.يلتعل
لتعلمو. يقدـ ىذا  التالميذ، فإف العرض ادلثَت للكتاب سيلهم كمع ذلك 
يف الكالـ  التالميذالكتاب العديد من الصور اليت ليست فقط كسيلة تساعد 
الشفهي كلكن أيضنا يف الكتابة. ديكن مالحظة ذلك من خالؿ بعض الدركس 
على كتابة كل  التالميذادلوجودة يف الكتاب شلا جيعل الصور ادلقدمة دلساعدة 
 مفردات مع التدريبات ادلوجودة يف الكتاب.
من ىذا  ثاينالكفاءات األساسية اليت جيب أف حيققها األطفاؿ يف الفصل ال  
 الكتاب ىي:
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ  تعرؼ على أصوات ادلوضوعات ادلتعلقة بادلفردات: .أ 
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ تعرؼ على معٌت األلفاظ ادلتعلقة بادلوضوع:  .ب 
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ أصوات تقليد موضوعات ذات صلة بادلفوضات:  .ج 
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ إحفظ معاين الكلمات )ادلفردات( ادلتعلقة بادلوضوع:  .د 
 يف مادة مهارات الكتابة كىي: تلميذبينما مؤشرات ٖتصيل ال 
 باللغة العربية. افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ يستطيع التالميذ معرفة مفردات  . أ
باللغة العربية  افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ يستطيع التالميذ نطق ادلفردات اخلاصة  . ب
 ستخداـ نغمة صوتية جيدة كصحيحة.إب
 العربية. باللغة افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ يستطيع التالميذ كتابة مفردات حوؿ  . ح





 (افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ ) حفظهاقراءة ادلفردات ك  :مادة ادلناقشة األكؿ .أ 
السابق، توجيو التالميذ يف كل درس ليكونوا قادرين على غرار فصل التعليم     
قبل أف ييطلب منهم  العريب سلارج على نطق ادلفردات بشكل صحيح كفقنا للحرؼ
حفظو، كلكن بعد النطق جيد كيكوف التالميذ قادرين على تذكر ادلفردات للخطوة 
 التالية يتم توجيو التالميذ ليكونوا قادرين على كتابة ادلفردات.
بعض ادلفردات ادلتعلقة باأللواف ادلختلفة باللغة العربية كاليت يتم توفَتىا يف     
 ، كىي:صورةستخداـ الإشكل بدكف 
Putih أبيض Biru أزرؽ 
Hitam أسود Orange أحمر رادني 
Merah أحمر Cokelat أسر 
Hijau أخضر Ungu بنفسجي 
  Kuning أصفر 
 افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ  الثاين: مادة ادلناقشة .ب 
مالحظة لوف   التالميذ، ييطلب من افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ للتعرؼ على أمساء ىذه  
دراسة لفهم كيفية  صورةال التالميذ، يفهم . يف مادة ادلناقشة السابقةصورةلكائن ا
فقط على لوف  التالميذ، كلكن يف ىذه ادلادة يركز أشكاؿ ادلفردات يف كل مادة
سيتعرفوف على األلواف ادلختلفة باللغة العربية. توفر  التالميذ. كذلك ألف صورةال
اليت ٘تت  افِ وَ لْ ألَ أَ  ضُ عْ بػَ اليت لوحظت يف الكتاب لوننا يطابق مفردات  صورةال






 تمريناتالثالث:  مادة ادلناقشة . ج
للتالميذ يف كتابة األنشطة باللغة العربية عند احلديث عن التمارين ادلعطاة 
يف ىذا الكتاب كنشاط تقييمي لتحديد مدل قدرة التالميذ على فهم ادلادة 
  ادلقدمة.
مت إجراء التمرين عن طريق متلميذة التالميذ بإكماؿ النقاط الفارغة 
ادلقدمة. يف ٘ترين نشاط الكتابة، كاف ىناؾ شخصاف  صورةبادلفردات ادلناسبة يف ال
يتحدثاف عن لوف الشيء الذم تتم مناقشتو، لإلجابة على اللوف الذم كاف على 
 صورة، مث تذكر مفردات اللوف يف الصورةالتالميذ االنتباه إىل اللوف ادلناسب لل





 Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk“بعد أف قامت الباحثة بتحليل كتاب  
MI Kelas I”  كتابة الكلمات باللغة يف تعليم   صورةال لٓتصوص استخداـ كسائ
الكتاب مناسب للتطبيق يف األنشطة التعليمية يف تعليم  ديكن االستنتاج أف ك العربية، 
كتابة الكلمة العربية خاصة يف الصف األكؿ االبتدائي مستول الكدرسة اإلبتدائية يف 
 مرحلة ادلبتدئُت ففي كتابة اللغة العربية. 
قبل أف يتدرب التالميذ على كتابة الكلمات، يبعرؼ التالميذ يف الكتاب  
جائية يف البداية كالنهاية كيف ادلنتصف. يتم توفَت التعرؼ على أكالن على أحرؼ اذل
حركؼ اذلجائية مع األعمدة. بعد أف عارفوا التالميذ على حركؼ اذلجائية،   تعريف 
 التالميذ ببعض ادلفردات العربية ٔتساعدة الصور الىت تتطابق مع ادلفردات.  
الكلمات العربية يطبق الكتابة طريقة التدريب علىى    تعليم كتابة  
بطريقتُت، التمرين األكؿ ىو أف يكمل التالميذ أكالن الكلمات الفارغة يف اجلملة 
ادلعدلة كإجابات للكلمات الفارغة، شلا يسهل على التالميذ إكماؿ  صورةٔتساعدة ال
الكلمات. بالنسبة للتمرين الثاىن الذم إجراؤة يف هناية كل مناقشة عن طريق تدريب 
ى تكشيف احلركؼ باتباع منط خطي يشكل الكلمات كفقان للمفردات التالميذ عل
اليت مت دراستها مسبقان، كيهدؼ ىذا إىل مساعدة التالميذ على التعود على كتابة 
 الكلمات العربية.
اعد التالميذ على تصور كوسيط يسادلوجودة يف الكتاب   صورةتعمل ال  
على التعرؼ على األشياء  التالميذ، شلا يعٍت أف الصور ديكن أف تساعد ىذه األشياء
، كليس فقط زيد حوؿ كيفية تشكيل الكائنادل التالميذمن ادلفردات ادلعنية حىت يتذكر 
 على فهم الشيء ادلعٍت. التالميذمعرفة امسو. تساعد بعض الصور ادلقدمة 
التالميذ ة ديكن أف تساعد ، تيستخدـ الصور أيضنا كوسيلباإلضافة إىل ذلك 




دلالحظة  التالميذ، كبعد ذلك يتم توجيو اليت ٘تت دراستها يف كل فصل بادلواضيع
 شكل كتابة ادلفردات العربية كأيضنا تقدًن الصور اليت تتطابق مع ادلفردات.
دلثاؿ، عند تقدًن مفردات األمساء باللغة العربية، مثاؿ األفالـ، على سبيل ا 
سيعرفوف التالميذ على شكل ادلفردات  صورةكالكتاب، كاجلدكاؿ ك غَتىا من خالؿ ال
 ادلتعلقة بأمساء ىذه األدكات ادلدرسية.
حىت الباحثة تتخلص إىل أف ىذا الكتاب مناسب جدان للتالميذ يف مرحلة  
التعليم الكتابة، كخاصة كتابة الكلمة اللغة العربية الىت تسمى إمالء ادلنقوؿ، كديكن 
 .صورةأيضان إستخدامها ادلدارس يف مادةاللغة العربية بنصوص فقط بدكف أس 
كتابة كلمة اللغة العربية ليم  في تع صورةإستخداـ كسائل ال كالنقصاف مزايا .ب 
ما كتبو الذي  ”Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI Kelas I“كتابفي  
 أصحابوفرماف حمداني ك 
اللغة العربية يف  كتابة كلمةيف تعليم   صورةمزايا إستخداـ كسائل ال .ُ
 :ىي،”Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI Kelas I“الكتاب
ادلقدمة مثَتة لالىتماـ للغاية من خالؿ استخداـ األلواف اليت  صورةال .أ 
يف تعلم اللغة العربية.  التالميذْتيث ٕتذب انتباه  صورةتتناسب مع ال
عن مفردات  التعليمفيما يتعلق ب ٕديكن مالحظة ذلك يف الفصل 
أمساء الفاكهة. تعديل بعض صور الفاكهة ادلقدمة حسب شكل 
 على التعرؼ على شكل الثمرة. التالميذساعد كلوف الفاكهة. ْتيث ي





ديكن أف تظهر  صورةمن مزايا الرسم أنو ملموس. ىذا يعٍت أف ال .ب 
الشكل األصلي للكائن ادلعٍت. ديكن مالحظة ذلك من خالؿ 
العرض ادلتنوع للصور يف الكتاب اليت ديكن رؤيتها من شكل الصور 
 التالميذاليت تبدك حقيقية. لذا فإف الصور اليت تبدك حقيقية ستساعد 
 يف التعرؼ على شكل الكائن ادلعٍت.
التالية امرأتُت تلتقياف  صورةيف الكتاب. تصف ال صورةكمثاؿ لل 





يف أنشطة  التالميذ كفىي أحد أنواع الوسائط اليت تساعد صورةال .ج 
التعليم. . ىذا يعٍت أف كسائل اإلعالـ ىي أداة تدعم أنشطة التعليم
للتعرؼ على  التالميذادلناسبة أيضنا على فهم  صورةختيار الإيؤثر 
يف  التالميذىي أحد أنواع الوسائط اليت تساعد  صورة. الصورةال
ىي أداة تدعم أنشطة  صورةالتعليم. ىذا يعٍت أف كسائل الأنشطة 
للتعرؼ  التالميذادلناسبة أيضنا على فهم  صورة. يؤثر اختيار الالتعليم
 على ىذه الصور.
مع الكائن ادلعٍت سيجعل من الصعب على  صورةإف عدـ توافق ال 
فهمها. من مزايا الكتاب أف الصور ادلختارة تتوافق مع معٌت  التالميذ
معٌت الصور بسهولة أكرب. ككمثاؿ  التالميذادلفردات ْتيث يفهم 
 يف الكتاب كىي: صورةعلى ال
 
 كفيتم تضمُت الصور ادلوجودة يف الكتاب مع كلمات تأشَت تساعد .د 
اـ كلمات التأشَت باللغة العربية، شلا يسهل على فهم استخد التالميذ




كسيلة تساعد التالميذ على  ادلوجودة يف الكتاب ليست فقط صورةال .ق 
أيضنا يف شلارسة التحدث. ألف  التالميذ، كلكنها تساعد الكتابة
 كاضحة عن شيء تتم مناقشتو. صورةال
. ألف الصور اجلذابة التعليمب التالميذىتماـ إمن  صورةديكن أف تزيد ال .ك 
 يف ادلشاركة يف األنشطة التعليمية. التالميذديكن أف تثَت محاس 
، كذلك لسهولة فهم ستخدامناإ لمن أكثر أنواع الوسائتعد الصور  .ز 
ستخداـ إن أيضنا عليها. باإلضافة إىل ذلك، ديكالصور كاحلصوؿ 
مستويات سلتلفة من سن التعليم، سواء يف ادلراحل يف  صورةال
 بتدائية أك اإلعدادية أك الثانوية أك الكلية.اإل
، ال تتطلب الصور أيضنا معدات ْتيث تكوف باإلضافة إىل ذلك .ح 
 أبسط من الوسائط األخرل. صورةال
 صورةىي أيضا كسيلة فعالة كفعالة نسبيا. ديكن رؤية فعالية ال صورةال .ط 
 .التالميذمن الصور اليت ديكن أف يفهمها 
كتابة الكلمة اللغة العربية يف  قي تعليم   صورةإستخداـ كسائل ال كالنقصاف .ِ
 ىي:،"”Ayo Belajar Bahasa ArabUntuk MI Kelas I“كتاب
تعليمية بعد  لكسائفي كل الضعفجيب أف تكوف ىناؾ مزايا ك  
لضعف ا يف الكتاب. فيما يلي كصف صورةال لكصف بعض مزايا كسائ
 يف ىذا الكتاب: صورةإستخداـ كسائل ال
ستخداـ كلمة إادلصحوبة بكلمة التأشَت ال توضح ما إذا كاف  صورةال .أ 
من  التالميذْتيث ال يتمكن مؤنث  أكمذكر اإلشارة ىو موضوع 
 .مؤنث أك مذكر ستخداـإالتمييز بُت 
الكائنات من الكتاب اليت تبدك متشاهبة  صورةىناؾ العديد من  .ب 




ا التمييز بُت  التالميذ، شلا جيعل من الصعب على متشاهبة جدن
 .الشيئُت
ادلوجودة يف الكتاب تظهر فقط تصورات حواس العُت،  صورةال .ج 
الذين ٘تت رؤيتهم. ال  التالميذكحجمها يقتصر على رلموعة من 
، بل تيظهر أنشطة جليدة كائننا يف حالة ثابتة فحسبا صورةتيظهر ال
على سبيل ادلثاؿ، يكوف تعلم التحدث باللغة العربية من  معينة.
 توضح النشاط. صورةخالؿ إظهار 
، لذلك من دة يف الكتاب صغَتة احلجم نسبيناعض الصور ادلوجو ب .د 
ا التعرؼ على األشياء من ىذه الصور. ديكن رؤيتو من  الصعب جدن
، لكتابةالتالية ، عند تقدًن ادلفردات اخلاصة بأمساء أدكات ا صورةال
ىناؾ العديد من األشياء صغَتة احلجم نسبينا ْتيث يصعب التعرؼ 
 عليها.
 
يت تبدك متشاهبة ديكن أف تؤدم إىل تصورات سلتلفة. ال صورةال .ق 




، تشاهبنا صورةة ذلك عندما ٗتلق المن الصراع. ديكن مالحظ
 التالميذ، بينما سيعرب صورةالتالميذ ما يراه من السيكشف أحد 
 .صورةاآلخركف عن تصور آخر لل
الصور من كتاب إىل دفًت  ، يف التعرؼ علىادلثا على سبيل .ك 
 صورةادلقدمة تبدك ككتاب بينما ال صورة، إذا كانت المالحظات
، فسيؤثر ذلك على القدرة على ادلعنية عبارة عن دفًت مالحظات


















 خالصة .أ 
بعد أف قاـ الباحثة بتحليل الكتاب الذم مجعو فرماف محداين 
لكتابة الكلمات باللغة  صورةكآصحابو، سواء من حيث إستخداـ كسائل ال
يف الكتاب، ديكن  صورةالعربية كمن حيث نقاط مزاياأك الضعف يف ال
ستخداـ خاصة للصف األكؿ دلدرية اإلستنتاج أف الكتاب مناسب لإل
 اإلبتدائية.
كتابة كلمة اللغة في تعليم   صورةتحليل إستخداـ كسائل المن  خالصة .ُ
 ”.Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“العربية في كتاب 
نطالقا من العرض التقدديي الذم يتميز بالبساطة كسهولة الفهم كفقنا إ
دلستول الفهم لدل طالب الصف األكؿ. مت تعديل الكتاب ٔتا يتناسب مع 
. أصبح ىذا الكتاب َُِّادلنهج الذم مت اإلعالف عنو كبالتحديد منهاج 
تضمن ألف الكتاب متنوع للغاية كلو زلتويات شيقة كت  Top Brand Teensمن 
ادلقدمة متوافقة مع معٌت ادلفردات  صورةال ادلقدمة معاين ادلفردات. صورةال
 كاختيار الصور اليت يسهل على الطالب فهمها.
بة باستخداـ ، يقدـ الكتاب أنشطة شلارسة الكتايف هناية ادلناقشة
، ْتيث يكوف يف ىذا التمرين شكالن من أشكاؿ تقييم كسائط الصور ادلقدمة
، خاصة يف على فهم ادلادة اليت ٘تت دراستهاما إذا كاف الطالب قادرين 
أنشطة الكتابة. ألف أحد ادلؤشرات اليت جيب أف حيققها الطالب ىو القدرة 
، كليس فقط القدرة على فردات/الكلمات اليت مت تعلمهاعلى كتابة ادل






كتابة كلمة اللغة العربية في تعليم   صورةكسائل المزايا كالنقصاف تحليل  .ِ
 ”.Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI Kelas I“في كتاب 
 لكسائيف كل  صورةجيب أف تكوف ىناؾ مزايا كعيوب لوسائل ال
شيقة كمتنوعة  صورةيف الكتاب يف عرض  صورةال لتعليمية. تتمثل مزايا كسائ
 من حيث اختيار األلواف اليت تتناسب مع الكائن ادلعٍت.
ادلصحوبة  صورةم ال، أيف الكتاب صورةال لُت أف ضعف كسائيف ح
يف  ، ألنودلذكر ك مؤنثاللة سواء ستخداـ كلمة الدإ، ال يفسر بكلمة التأشَت
 مذكر ك مؤنث. ستخداـ كلمة التأشَت لكل منإتعلم اللغة العربية، خيتلف 
 إقترحات .ب 
 بناءن على نتائج البحث ادلوصوفة، بعض اقًتاحات الباحثُت ىي:
يدرؾ الباحثوف أف كتابة ىذه األطركحة ال تزاؿ هبا العديد من أكجو  .ُ
القصور كال تزاؿ بعيدة عن الكماؿ، سواء من حيث الكتابة أك من حيث 
ادلزيد من األْتاث، معتربة الباحثة يف إمكانية إجراء  كتأمل تكوين اجلملة.
أف ىذه الدراسة ما زالت تركز على عرض الصور ادلستخدمة كوسيلة 
 لكتابة الكلمات باللغة العربية.
 Ayo Belajar Bahasa Arab Untuk MI“ قًتاحات دلؤلف كتاب إ .ِ
Kelas I.” وف ىذا الكتاب مزكدنا بقرص يف أف يك ةكىي تأمل الباحث
، يف نطق كحدات ماكرك احلركؼ لطالبكاسيت يساعد امضغوط/
كأيضنا ية.جائاذل كتذكر أنو يف ادلستول األكؿ ال يزاؿ يركز على احلركؼ
أف يتم ٖتسُت عرض الصور يف الكتاب بشكل أكرب ْتجم  ةأمل الباحثت




الء مزيد قًتاحات دلعلمي اللغة العربية كمعلمي اللغة العربية ادلرتقبُت إليإ .ّ
أكجو ستكماؿ إمراجعة التدريس ادلستخدـ من أجل من االىتماـ ك 
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